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115 MUERTOS EN UN EL REY Y LÍ REliA DEDE REGU LA CHAUTAUOUA TEN-OR- A
SUS SESIONES EN
LOS ALEMANES TRATAN
PERAR LAS POSICIONES
DESASTRE FERBDCARR
QUE LES
BELGICA VISITAN LO-
NDRES El AEROPLANO
4-
-
LOS VECINOS DE AGUA FRIA PIDEN
LA PROPIEDAD MUNICIPAL DEL AGUA:
MR. DAVJES CREE OUE ES POSIBLE
LEBD EN TENNESSEE EL MUSEO NUEVO HOY
QUITARAN ANTES LOS AMERICANOS
Naahlvllle, Tenn., Julio 10. Las La siguiente resolución fué firmaúltimas noticias de los hospitales y da el martes pasado, en' referencia al
uso del Auditorio del nuevo Museomorpas indican que cincuenta nerso
ñas blancas y sesenta y cinco negros para fines de diversión.
EL REY ALBERTO Y LA REINA
ISABEL, DE BtLGICA, ASISTIE-
RON A LAS BODAS DE PLATA
DEL REY Y REINA DE INGLA-
TERRA; SON LOS PRIMEROS
MONARCAS QUE CRUZAN EL
CANAL EN AEROPLANO.
f
fueron muertos, y mas de cien perso
"Sea resuelto por el cuerpo de renas resultaron heridas en el choque gentes del Museo de Nuevo Mfico,de trenes que hubo entre dos trenes
de pasajeros em el ferrocarril Nash CARRANZA EN FAVOR DE LOSAMERICANOS.que en vista del hecho de que el pro-grama del Chautauqua Redpatb Hor
ner, que debe verificarse en Santaville, Chattanooca and St. Louis, cer-ca de esta ciudad el dfa de ayer. Envía felicitaciones cordiales al PreFé desde el 11 de Julio hasta el 17,
TRATAN DE RECAPTURAR EL TE-
RRENO QUE LOS E. U. Y LOS
AUSTRALIANOS CAPTURARON.
LOS BRITANICOS AVANZAN UN
POCO SUS LINEAS. LOS ALIA-
DOS TIENEN A L03 AUSTRIA.
COS EN POSICION CRITICA EN
ALBANIA.
Hay Indicaciones para creer que
lot alemanes se están preparando- - pa-
ra tratar de recapturar el terreno ga
noy se publicó una lista de los sidenta y al pala. Espera la pazes de una naturaleza puramente cien
ALBUQUERQUE CELEBRARA EL
DIA DE LA BASTILLA.
El presidente de la Comisión de la
ciudad expidió una proclamación
para que se celebre el 14 de Julio.
Albuquerque, Jí. M., Julio 10. La
ciudad ducal observará el Dia de la
Bastilla como un día festivo, como
una cortesía 0 reciprocidad por la ce
y "buena voluntad."tífica, educacional y patriótica y unmuertos y Iharidos en la colisión deayer, manifestando 89 muertos, (34blancos y 55 negros) y 50 heridos. tiene el endorsamlento del presidente Washington, Julio 6. Las felicita- -de los Estados Unidos, y de que esv P. Bruce, gerente federal del clones del pueblo mexicano y del goNashville, Chattanooga & St. Louis bierno fueron enviadas al Presídemeuna empresa sostenida por los comerciantes de la capital tan solo por mo-
tivos altruistas y no por el Interés de Wilson y al pueblo americano por el
MAS PRESAS DE AGUA ASEGURA-
RAN SUFICIENTE LIQUIDO, DE-
CLARA D. CANUTO ALARID; EL
MAYOR DA VI ES ESTIMA QUE
SE PODRAN REGAR 5,000 ACRES
ADICIONALES; SALE PARA EL
ORIENTE PARA INVESTIGAR
LA COLOCACIÓN DE LOS BONOS
PARA ELLO.
La posibilidad de que Santa Fá
sea dueña de su propia planta de
agua y luz, parece más lisongera se-
gún) la opinión del Mayor B. P. Da-vle- s,
quien debe haber salido ya rum-
bo al Orlente, donde investigará el
asunto de poner a flote los bonos los
que tendrán un precio razonable de
interés.
En la reciente elección de la ciu-
dad, las plataformas de ambos par-
tidos endosaron la propiedad munici-
pal cuando Santa Fé estuviera lista.
En una sesión especial del concilio
nado por loa americanoa y loa aus railroad, en una manifestación publi-cada hoy, puos toda la culpa del delebración del Cuatro de Julio por lostralianos durante loa últimos díaa lucrar, que sea concedido el uso delfranceses. La proclamación nace un sastre a la tripulación del tren local
Presidente Carranza, en, un mensaje
el día de la Independencia, el cual
fué recibido ayer por Mr. Wilson. La
esperanza de un arreglo pronto y un
al oriente d Amiens, al norte de VI
'
llera, y en Bretanneux. llamado al pueblo de Albuquerque pa
auditorio del Museo de Nuevo Méxi-
co a lo ciudadanos de la capital paque resultó muerta en el choque.ra honrar de manera especial el Día
do la Independencia Frances, y elHan ocurrido ataques locales en ra que tengan alguna o todas las reu
(
Julio fin. El Rey A-
lberto y la Reina
'
Isabel, de Bélgi-
ca, llegaron a Inglaterra en aero-
plano, al venir t anoche con el
fin de asistir al aniversario de las
bodas de pints del Rey George y
de la Reina Martsi. según se supo
quí el dia de hy.
El Rey y. la eina de Bélgica
asistieron hoy a n concierto que
dió la famosa orquesta belga, la
cual está de vlsitja en Londres. Al
tomar la palabra'-e- esta función,
el Earl Curzón. miembro del gabi-
nete de guerra, dijo refiriéndose a
la pareja Real:
"El sábado en fia mañana vola-
ron Sus Magestides hasta aquí.
Ha sido el priraér Rey y la pri-
mera Reina que pan descendido a
nuestras costas desde el cielo."
i.
reino duradero de paz y justicia enesta reglón anoche, mas loa brltánl LOS ZAPATOS DE LAS SEORA8EN LA PRIMAVERA ENTRAN-
TE SERAN BAJITOS.
ambos continentes," también se excoa no tuvieron dificultad1 en recha
presa en dicho mensaje. v
niones de la Chautauqua en él libre
de costos, proveído que no se vendan
boletos' allf y que esta resolución no
abroga la resolución prévla de que
el uso del Mubbo no se ha de permi
El mensaje, publicado ya tarde hoy
zarlos. Esta mañanat sin embargo,
la artillería enemiga abrid un bom-bardeo de considerable intensidad so
presidente de la comisión de la ciu-
dad Charles F. Wade, nombra el mar-te- c
14 de Julio para que todos los
comerciantes de la ciudad ondéen la
bandera francesa y se arregle algún
programa apropiado.
es como sigue:
"A Su Excelencia iWbodrow Wilson,bre un frente aproximadamente de 8 tir para funciones que no estén bajo
los auspicios del Museo o de la Es 'Presidente de los Estados Unidosmillas, desde vlllers Bretonneux, al
- norte a través del Some hasta Añera, cuela de Investigaciones en las cua
Boston Julio 9. Los zapatos altos
do varias clases continuarán en voga
para las señoras y señoritas durante
el próxima invierno, pero en la pri-
mavera próxima se verá un cambio
muy marcado en las formas y colo-
res como resultado de la guerra. Es-
to se manifestó en la sesión anual
de América,
"Washington, D. C.La única operación de infantería les se cobre precio de entrada. El
"Tengo el gran placer de enviar a
de la ciudad que Be verificó el sába-
do en la tarde, se descubrió que la
gente de Agua Fría está ya lista pa-
ra ello; por último, que piden a gri
ADMINISTRADORES DE CONDADO
NOMBRADOS POR MR. ELY.
El Administrador Federal de Co-
mestibles Sr. Ely ha nombrado a los
Su Excelencia y al pueblo americano
estado se reserva el derecho de can-
celar sin aviso formal el permiso de
usar el auditorio. en ocasión del glorioso aniversario tos la propiedad municipal. Se dijo
en la sesión , por D. Canuto Alarid,
de zapatos, estilos y vaquetas que
está en sesión aquí. Bajo las reglas
expedidas por el cuerpo de industrias
siguientes administradores de conda-
do, a saber: como presidente de la delegación de
"R. B. TWÍTCHELL,
"N. B. LAUGHLÍN,
"JAMES L. SELIGMAN,
"W. E. LINDSEY."
celebrado en este día, las más cor-
diales felicitaciones del pueblo y go-
bierno mexicanos. Tengo gusto ni
mismo tiempo de expresar a Su Ex-
celencia mis más sinceros y fervien-
tes deseos por la prosperidad de los
durante las ultimas 24 horas en la
cual se ganfl terreno, es anunciada
por el MariBcal de Campo Haid.
currló en el frente de Flandes, donde
los británicos avanzaron sus lineas
un poco cerca de Mersis. listo mejo-
ra sus posiciones que protejen el Bos
que Nieppe y las entradas a Haze-brouc-
el punto de unión del ferro-
carril atrás del bosque, cuya pocesión
continua es vital para mantener la
linea británica sobre el Ypres.
Ha prevalecido una quietud relati
Agua Fría, que la gente de Agua
Fría ha sido "deprlvada de sus dere
de la guerra, los estilos de. la prima-
vera y verano para 1919 serán en dosChaves, Clark DHIey, Roswell; Col--
LOS ESTADOS IMMIDOS NO SAN'
CIONAN LAS EVOLUCIONES
MEXICANAS.
chos de aguas" a causa de que ce
alega que no hay suficientes preso- -UN
fax, T. C. Hill, Dawson; Curry, Charles
Scheurlch, Clovls; Dona Ana, Lytton
R. Taylor, Las Cruces; 'Eddy, Will
NEGRO EXHONERADO DEL
CARGO DE HOMICIDIO.
coloreB de café, negros y blancos.
Ningún zapato tendrá más de 8 pul-
gadas de alto, los tacones serán ba-jos y las curvas de los presentes es-
tilos desaparecerán.
Purdy, Carlsbad; Grant, J. E. Evans,
nes bajo, el presente sistema, para
almacenar las aguas en el invierno
para que los de Agua Fría puedan
Laredo, Texas, Julio 10. IE1 Secre-
tario Lansing telegrafió el dia de hoy
al Cónsul general Srnles de aquí, que
Tyronne; Grant, J. C. Gordy, Lords-
tostados Unidos y por el advenimien-
to temprano de un reinado de paz
duradero de la paz y Justicia en am-
bos continentes.
"V. CARRANZA." '
SAN SALVADOR ENVIA SUS
CALUROSAS FELICITACIONES.
obtener agua en la temporada de losbug; Gaudalupe, George H. Smith,
Santa Rosa; Luna, Fred Sherman, riegos, en la primavera y verano.
va en el frente francés. Hubo duelos
de artillería en la reglón del Monte
Didier en la parte norte del frente de
Nó MAS LICOR PARA LOS
MILITARES. El Mayor Davles calcula que seDeming; McKinley, A. T. Hannett,
puede conservar una cantidad sufiMame, donde los franceses rccienteJGalluP: Mora- - Rov. nr: Otero,J. H". McRhea, Alamogordo: Quay. Mmente ganaron bastante terreno. ciente de agua cada año, para regarcinco mil acres más cerca de la
cualquiera aseveración al efecto de
que este gobierno ayuda, sanciona, o
simpatiza con cuajquler movimiento
revolucionario en JMéxico, no tiene
fundamento alguno y que debe negar-
se Totundamente. La significación de
la comunicación no Re conoce aquí.
El telegrama dice si:
"Negará usted j terminantemente
B. Goldenberg, Tucumcari; Rio Arriba,
Ratón, N. M Julio 10. BJchard
Bodlen, un negro de Sugarite, fué
exhonerado de la acusación, de ase-
sinato en la corte de distrito aquí
después de haber oído los testimo-
nios. El negro mat a Frank Reed,
otro negro de Sugarite, pero la evi-
dencia demostró que íteed, el difun-
to, en estado de ebriedad, habla dis-
parado dos tiros primero a Bodlen,
el acusado, cuando éste último pasa-
ba por la calle. La alegación de de-
fensa propia fué sostenida y el acu-
sado exhonerado.
La reglón al norte del Monte Di San Salvador, (Jueves). Julio 4.R. K. Keuth. Española; Rio Arriba. A,dier, donde ha habido un bombardeo
considerable, incluye el sector de A. Ribera, Tierra Amarilla; Roosevelt,
En la ocasión del Cuatro de Julio
americano, el congreso de San Sal
Cantigny, sostenido por americanos. Dr. R. H. Bailey, Portales, N. M.Sandoval, Philip Jaegels, Bernalillo vador envió moy el Blguiente telegra-ma al Senado.
"En esta gloriosa y memorable fe
iNó más licor para los soldados n
oficiales. No importa si están en
vacaciones o no, su sed permanecerá
sin apagar con bebidas alcohólicas.
Se ha aprobado una nueva orden por
el presidente, el secretario de guerra
y el procurador general de los Esta-
dos Unidos, la cual prohibe que se
dé lo mismo que Be venda licor a los
soldados en las casas particulares lo
mismo que en las cantinas. Hasta el
soldado que está de visita con permi
cualquiera manifestación al efectoLos sectores del saliente del Mamedonde están los americanos, estuvie San Juan, Judge Parmer, Aztec; San
Miguel, Donald Stewart, Las Vegas; de que este gobierno sanciona, o sim-patiza con cualquier movimiento reron muy quietos ayer y anoche sien cha para el público americano, lado el fuego de artillería menos de asamblea nacional de Salvador envíaSanta Fe, Melvin T. Dunlavy, SantaFe; Sierra, J. A. Dye, Hillsboro; Soc volucionario en México."
orro, George Curry, Socorro; Taos
lo normal.
Los tiros que dirigieron lo artille-ro-
americanos, fueron dirigidos prin
al Senado y al público americano sus
más calurosos saludos y sus mejores
deseos por el triunfo de los idealesFidel Cordova, Taos; Torrance, Neal
UN CONVICTO PRÓFUGO ES
AGRESOR.
Ratón, N. M., Julio 9. Leandro
el convicto que se escapó hace
Jensen, Estancia; Union, H. H. Erritt,cipalmente al Cerro 204, al oeste del
PERDONADO EL CUATRO
DE JULIO
.
El perdón ariiia! del Cuatro de Ju
so en su propia casa no tiene el pri-
vilegio de aceptar una copa de bebiClayton; Valencia, John Becker Jr.,
de justicia y libertad y por la pros-
peridad de la gran república ameri
cana."
Agua Fría.
El Mayor, tanto en la sesión espe-
cial, como discutiendo la cuestión el
martes, expresó la opinión de que la
propiedad municipal es factible y de
qué se pueden vender los bonos pa-
ra comprar la planta actual si el pue-
blo quiere votar sobre ellos. Hasta
ahora, la opinión expresada por pro-
minentes vecinos de Santa Fé, que
debido a la guerra, los bonos trae-
rían un alto tipo de Interés para ha-
cerlos de interés para la gente.
Un representante de na gran casa
de bonos está en la ciudad, se dice,
y ha indicado que se pueden vender
los bonos. Cree que las ganancias
bajo propiedad del municipio, si se
maneja bien, pagará los bonos en
veinte años, levantando la suma re-
querida para la compra del equipo.
Recientemente se tuvo una gran
junta en Agua Fría, a la cual asis-
tieron 320 personas, las cuales están
agitando lo de la propiedad del munl
das alcohólicas de ningún miembioBelén; De Baca, O. B. Erickson. Fort
Chateau Thierry. ,
LOS FRANCESE8 E ITALIANO
VICTORIOSOS EN ALBANIA.
Xiauia-d-un- a. .cuadrilla qu. trabajalia quepoi- uitttsjií años-lta-n- idode su propia familia.Sumuer. ba en los caminos en Magdalena, fuéHasta ahora, era legal que la espo DEBERAN HACER ORACION
AL MEDIO DIA.sa de un oficial o soldado ordenaralicor paral usarlo en su propia casa.Los triunfos franco-italiano- s en Al
concedido a algti: convicto que o
merece por el o! prnador del esta-
do, trajo la liberta este año a José
Soils, quien fué m miado del conda-
do de Valencia en 903 bajo una sen
BAUTIZO.
El tierno infante hijo de nuestro
capturado el lunes en la noche en la
estación de bombas Otero, por el
maquinista George Weathers. Perea
estaba en esos momentos tratando de
robar el cuarto de herramientas cuan
bania amenazan aparentemente la si Desde ahora, tal uso se limitará a Washington, Julio 5. El Senado
pasó hoy una resolución pidiendo alla esposa; el marido, si es un oficialtuación austro-húngar-
a en Albania
Central. Los franceses están logran
amigo el Sr. Daniel C. Ortlz y de su
estimable esposa, Sra. Erllnda O. de o soldado, no tendrá permiso para
aceptar licor en ningún tiempo.
tencia de 9 años lior homicidio. En
los 15 años que a sido prisioneroha tenido buena conducta. Sus pa
Ortiz, fué bautizado el domingo 16 do lo descubrió el maquinista. Enton-
ces atacó al maquinista con tin cu-
chillo y Weathers le dió un balazo
de Junio prójimo pasado, recibiendo
el mismo nombre de su papá, o sea SE ABRE OTRA VEZ EL CASINO peles fueron tierno! la noche del dfa
3 y fué puesto n pibertad en la pe a Perea en el antebrazo y lo capturó después de una carrera de dos mi
presidente que expida una proclama-
ción llamando al pueblo americano
a que observe oraciones al medio día
durante la guerra. La resolución pa-
sa ahora a la cámara.
El Senador Phelan, de California,
leyó una carta del Secretarlo Tumul-
ty, la cual dice que el presidente
considera la ración, al medio día co-
mo un "hermoso pensamiento."
DANIEL CONSTANTINO ORTIZ. El
señor Don Trinidad Alarid, bisabuelo
del niñito fué el padrino, y la Sra.
nitenciaria el día cuatro.
DE CHIHUAHUA.
Ciudad de Chihuahua, México, Julio llas. Perea fué traído a la cárcel de cipio, lo mismo que ahora
se le puso
delante al concilio de la ciudad.
do buenas ventajas en el Oriente de
Albania, al oeste del Lago Ochrlda,
al paso que los italianos están avan-
zando rápidamente al poniente. La
línea austríaca parece en forma de V
y los aliados están oprimiéndolos en
ambos flancos y la punta de la sallen
te cerca de Berat. Una retirada aus-
tríaca en cualquier momento obliga-
rá a los Búlgaros ai rehacer sus lí-
neas en Macedonia, al oriente del
Lago Ochrlda,
Beatriz Alarid de Ortiz, abuelita del ALBUQUERQUE GANA EN LA SU10. El famoso Casino Chihuahuense condado y se le detiene hasta reci-bir instrucciones de la' penitenciarla
del estado.
Si dijo por el Mayor Davies quesido vuelto a abrir despuéB de cininfante fué la madrina. El mismodía 16. celebraron el señor y señora se ha llamado una junta pública enla cual habrá una discusión abiertaco años de haber estado clausurado,durante las épocas tempestuosas enOrtz, su primer aniversario de haber acerca de la franquicia para el agua
PREMA CORTE.
' Ayer en la tarde Ra Corte Suprema
del estado afirmó ta decisión de la
corte Inferior en su decisión acerca
de que los bonos el agua de Albu-
querque son válidás. La compañía
y la luz, la que tendrá lugar el 16
sido unidos en matrimonio. El Sr.
Ortiz, con este motivo, le regaló a
su esposa un Bono de Libertad de
"EL KAISER," O LA BESTIA
DE BERLIN,"
Mañana viernes 12 se pondrá en la
de Julio, en el concillo.
La junta mencionada se abrirá a$50. como presente en su primer ani
PERSONAL
Tuvimos el gusto de ver en nues-
tras oflcinasi el miércoles en la tar-
de al Sr. Flavio Montoya, quien vino
acompañado de su hermana. Sra. Da.
versario. Don Trinidad Alarid ha es las 8 de la noche, y se Invita al pu-blico que asista.pantalla
del popular Teatro Parts, la
vista especial que lleva por titulo "El
las cuales los revolucionistas estu-
vieron en control de la parte nortedel pais. La primera función en el
Casino, restaurado como un lugar de
reunión público, fué una recepción
al General Murgula. Las tropas vi.
lllstas lo hablan usado como caballe-
riza. En la fiesta, todos los cónsu-
les extrangeros estuvieron presentes,
excepto el alemán.'
tado recibiendo también las congra
NUEVO REGIMEN SERVIO.
Se ha formado un nuevo gobierno
provisional para Siberia en Vladivos-
tok, que está ahora en control de las
fuerzas Czechoslovak. Se opondrá
del agua de Albuquerque apeló de la
decisión de la Coste de Distrito, y
ahora la Corte Suprema la ha afirma-
do. La opinión fuel dada por el Juez
tulaciones de sus amigos por haber MUERTA POR UNA CENTELLA.tenido el gusto de conocer a su pri-
mer bisnieto, como muy pocos llegan
Bersabé Montoya de Abeyta, y su
esposo Sr. Alfredo Abeyta, todos de'Roberts, concurriendo en ella los jue Kor comunican de Chamita. N. M .a ios poaeres centrales, oe uilb quoel nuevo gobierno tiene el apoyo de a tener ese placer. Española, N. M. Los señores mences Hanna y Park
cionados llegaron de Albuquerque, ala población.
donde fueron con el fin de consultar
un especialista da la vista para que
atendiera a su señora mamá Sra.LOS
CABALLEROS DE COLÓN
REUNIRAN $50,000 EN
NUEVO MCXICO.
Kaiser, o La Bestia de Berlin," una
asombrosa vista en la que se ve de
relieve la ambición del Kaiser y bus
métodos astutos y pérfidos para lor-gra-r
sus fines..
Esta vista viene muy bien recomen
dada en todas partes donde se ha ex-
hibido, y ha sido afortunado que el
entusiasta empresario del .Teatro Pa-
ris haya podido obtenerra para que la
veamos aquí.
El Teatro Parts a pesar de los fuer
tes gastos que origina la adquisición
de vistas movibles de primera clase,
no cobra más que los precios acos-
tumbrados. Vengan a ver esta mag
HAY 33B TRABAJADORES EN LOS CAMINOS Loretlta de Montoya, quien los acora-
La Sra. Beatriz Enos de Ortiz, ma-
dre de la esposa de Daniel C. Ortlz,
regresó a su residencia en Albuquer-
que, el martes pasado, después de
haber visitado por algunos días al Sr.
y Sra. Daniel C. Orttz. La Sra, Bea-
triz Ortiz era antes residente de esta
capital, siendo ella hija del difunto
Coronel Herbert Enos. Su primer
pañó en el viaje de regreso. El mis
mo día salieron de regreso para E3
pañola en un auto, con el Sr. Fillber- -
con fecha 8, que el día 5 de Julio,
como a las 3 de la tarde, la señorita
Porflrita Lovato, fué herida y muerta
por una centella que se cree le entró
por la cabeza saliéndole por alguna
parte del cuerpo, quemándole todos
los lugares del cuerpo por donde pa-
só la corriente eléctrica.
Quedan lamentando la terrible des-
gracia su padre, tres hermanos, tres
hermanas y numerosos parientes. M
cadáver fué sepultado el día 6 de Jub
ilo en el camposanto de San José, de
Chama, con un grande acompaña-
miento. D. Román Baca, primo de la
señorita Lobato, nos comunicó la tris
te noticia, que lamentamos.
Los planes preliminares para la
segunda colecta de los Caballero de
Colón que se deberá hacer en el es-
tado durante las dos últimas sema
to Lucero.Anticipándose a la reunión de la comisión de caminos oue se reunió aver.
el Ingeniero de caminos reales del eBtado, James A. French preparó una ta-bla en la cual da una Idea completa del estado en aue están los trábalos de La Sra. Max. Tafoya y familia,esposo era el finado Rafael Ortfz,
hi-
jo del finado Gaspar Ortlz, en cuya
memoria fueron nombradas en esta
ciudad las calles de Don Gaspar y la
de Ortlz.
acompañadas de su sobrina la Seño
rita Olarlta Tafoya, y Adolfo Apoda-c-
y familia, llegaron el jueves pasa
nifica vista enpecia),
HAY BUEN ZACATE EN LO8 CON
DADOS FROTERIZOS.
do de Tucumcari, N. M. y se hospe
daron en la casa de su Sra. mamá, yEL NUEVO PUENTE. esperan ver a todos sus amigos an
tes de regresar a su hogar.
camino que se están llevando a cabo por todo el estado.
El informe manifiesta que hay 336 trabajadores empleados, 127 tiros de
caballos, 25. tiros de caballos de cuatro animales cada uno, y nueve trocas.
Este manifiesto es independiente del trabajo que se está haciendo en los va-
rios condados a expensas de dichos condados. "Esta area es tan grande," di-
ce el ingeniero French, "y por consecuencia es tan difícil para el publico yhasta para los oficiales el llevar cuenta de las actividades del departamento,
asi como de la extension del trabajo de caminos que se está llevando a cabo,
que un resumen del trabajo en los varios condados es de Interés a la vez queda información que hasta ahora no ha estado en poder del publico."La tabla especificada del trabajo es como sigue:
,
Oos- - Cuatro-Troca- s
RosweII, N. M-- , Julio 10. Lon
acaba de llegar de un viajeSe tiene en estudio la construcción
al Río Cimarrón, donde en unión con O. Juvencio Velarde, de Santa Cruz
un grupo de ganaderos del condado N. M., vino a la capital con el fin de
de un nuevo puente en la Calle Del-
gado, y las propuestas fueron abier-
tas la semana pasada, sin determi-
narse todavía cual se ha de aceptar.
Parece que los comisionados espera
de Chaves tiene más de 1,000 cabe
nas de Julio, están ya en moción o
estudio, según el Col. Jqsé D. Sena,
secretarlo del estado de dicha orden.
La cuota asignada al estado de Nue-
vo Méttlco es de $50,000, pero no se
acordado todavía la cuota que corres-
ponda a los diversos condados y no
se sabe todavía la cantidad que ten-
drá que reunir el condado de Santa
Fé.
Se están nombrando los comités
por todo el estado para que tomen a
su cargo la colecta, que deberá em-
pezar el. 15 de Julio, si los planes ac-
tuales se pueden arreglar en tiempo.
En cualquier evento no se demorará
el trabajo mas que hasta el primero
de Agosto a más tardar.
La presente intención es que el
manejo de la colecta en este condado
sea puesto a cargo de James B. Read
En la colecta última del año pasa-
do, los Caballeros colectaron por to
poner a su hijo Wenceslao Velarde,
zas de ganado mayor pasteando, y como velador en la Casa de Cortes, y
el Sr. Velarde nos Informa que tie-
nen unas labores muy hermosas coban gastar $5,000, y las propuestas
son por más de esa cantidad.
dice que el zacate está en magnifi-
cas condiciones en. las secciones cer-
ca de Texas y Oklahoma, en las li-
neas divisorias, y que las condiciones
del ganado son excelentes.
mo nunca las hablan visto, y que' lesY a propósito de puentes; Porqué
condado Mayordomo, Trab. Cabllos. Cabllos. Etc
County Foreman Laborers Horse Horse Etc.
McKinley Frisbee
...4 1.....Bernalillo
Valencia 1
ha llovido mucho y esperan tener
una cosecha muy grande y muy bueno se compone de una manera definltiva el del Canyon Road, que está na. El sr. Velarde nos visitó el
LAS FIESTAS DE LAS COSECHAS
EN ESPAÑOLA.
Para los días 19 y 0 de este mes
se anuncian en Española las fiestas
de las Cosechas, las que se espera
estarán muy animadas. En los dos
días tocará una banda de música, 'y
habrá carreras a pie, carreras en bu-
rro, carreras de obstáculos, carreras
de caballos, contestas de cortar tron-
cos de árbol, contestas de lazar reses
y otras muchas atracciones, con pre-
mios en dinero efectivo para los que
ganen. El 20 habrá una carrera de
caballos entre dos de los más velo-
ces caballos del estado, que se lla-
man Rosy Dick y Satin wood. Ade-
más, habrá bailes los dos días, y en.
una palabra, se promete una diver-
sión agradable. El comité encargado
de las fiestas, compuesto de W. D.
Chiles. Dr. C. L. Brook y Mra. Amy
martes de esta semana.en estado deplorable? Antes de ha-
cer puentes nuevos, se deberla com .. 9.
.'.'24.'poner los existentes, máxime cuando
Colfax McGuire
Schlaff
Otero Nutt ...
Daniels
.10.'.peligra la seguridad del publico que
D. Bartolomé Chávez, de Rodarte,
N. M vino el 4 de Julio a la capi
..26.por ellos transita. ChamblesH 17. tal con negocios ante la' oficina de
terrenos. El Sr. Chávez es uno de
do el país 43.000,000 para trabajos
activos entre los soldados en el
y esta sección colectó mu-
cho más de la cuota que se le asig-
nó.-
PRÓXIMO ENLACE EN'
. ALBUQUERQUE. nuestros más viejos suscrltores,. pues
Santa Fe Abeytia ... 8....Saiv Miguefl
..Crespin ... 1....
. Gonzales ..15....Mora Pino 15....Rio Arriba Neel 10....
5..
4..
1..
7..
6..
según nos afirma, hace como , 0
años que está suscrito al periódico,BARELA KOZLOWSKI.
BAUTIZOS EN WAL8ENBURG.
El día 7 (Je Julio próximo pasado
fué llevada a la pila bautismal en
Wblsenburg, Colo., la nifiita de D.
Alejandro Berg y esposa, Sra. Dulci-
nea T. de Berg, por el Sr. Candelario
Castellano y esposa Sra. Vicentita S.
de Castellano, recibiendo el nombre
de NATIVIDAD BERG.
El mismo día y a la misma hora,
fué también bautizada otra niñlta del
mismo Sr. Berg, la que recibió el
nombre de JULIAMTA ROSANA
BERG, Biendo los padrinos el Sr. An-
tonio Lucero y su esposa Sra. Ono-fr- e
Lucero.
Después de los bautismos, los com-
padres pasaron a la casa del Sr. Berg
sin haberle faltado un solo dfa.
El Joven Eugenio Ortlz, de Trini-
SE APLAZA OTRA VEZ LA PRE-
SENTACIÓN DEL SERVICIO
DE PLATA AL BUQUE
DE GUERRA.
Corlett, invitan a todo el público a
asistir a las fiestas mencionadas.
Tuvimos el gusto de recibir tina In-
vitación para el próximo enlace ma-
trimonial de nuestro simpático amigo
Raymond Kozlowskl, con la virtuo
nidad, Colo., hermano menor de nues
socorro Jacobs ....62
Fowler ....11 11
Pfister .... 6Chaves Kwell ..Contract..'
Robbins ...16 11sa Maflnflra Amalla Hnralfl al llnl
tro buen amigo Agustín Durán, vino
a visitar a su parientes la semana pa
sada, y nos visitó en nuestras ofici-
nas el sábado, acompañado de su
Un telegrama procedente de la Sra jnW(i ..,,, inor Aihnnimmno ..15..
..10..
.. 3..
Mary C. Prince, presidenta del coml-!e- , proxImo JueveB n flei presente
PRÓXIMO ENLACE.
VIGIL (ROYBAL
Por atenta esquela se nos comunica
Luna Robbins ...28..Dona Ana . , . Stewart . . . 18 . .
Pierce 6..Quay Forsthoffer 20..
Curry ..Penix 2..
3 quo iiuuu n bu vaigu ia yicntjuw, Julio, hermano. Permaneció entre noso-tros hasta el mártes que regresó aLa, señorita Barela es hija del Sr.clón del servicio de plata al buquede guerra "Nuevo México," y el cual quien los obsequió con refrescos y
música, pasando asi las horas muy
Las vegas, y de allí procederá para
Trinidad, Colo., donde tiene su
1..
6..
2..
1..
José María Barela y Sra. Carlota C.
de Barela, muy conocidos en Albu- -
niiArmiA miAa si Sp Rnrplfl aa orín- -
fué despachado de Flushing, Long Is-
land, anuncia que el buque de guerra
3..
7.. felices. iNuestro suscritor el .Sr. Can
el próximo enlace de la Señorita
Vigil, con el Sr. Merejildo Roy-ba- l,
el que tendrá verificativo en la
Iglesia de Pecos, N. M., a las 7 de ia
Jones
Roosevelt
..Boone
Guadalupe '. Maes
Salas
ha sido enviado a los astilleros, yi dor de 'ovejas; y el padre del novioque en, consecuencia, la ceremonia;.. .. mnortnte lahrador del Valle
delario Castellano, uno de los padri-
nos nos comunica esta agradable no-
ticia que gustosos publicamos.
.13....
. 2....
. 2....
.2.;..
. 2....
2.. mañana del dfa 15 de Julio próximo.de la presentación habrá de aplazar de Pecos, donde reside. D., Hilarlo Ttoybal y D. Torlblo Vigil
y esposa, firman las esquelas que alDeseamos una eterna luna de miel
Nutt 2.
Union Howard ... 6.
Sierra Sullivan ... 4.
E"dy Howatt ...13.
E. M. Valdez y C. D. Vargas, de
Entre los jóvenes que salieron el
Jueves antepasado para el Campo Co-
dy, en Deming, están los jóvenes De-
siderio Quintana, Pedro R. Gómez y
Juan Soten Valdez, todos de Pojua-que- ,
N. M., Iob cuales fueron muy
gustosos a cumplir con su deber.
a los futuros cónyugues.
se por algunas semanas más. No se
dá indicación alguna acerca de la
fecha probable en que el buque sal-
ga de los astilleros y se pueda ha-
cer la presentación.
Tierra Amarilla, Diego Vigil de Buck
man y Lee Fowler de Abiqutú, están
efecto se han distribuido. Después
de la ceremonia tendrá lugar una re-
cepción, y por la noche un baile, en
honor de los contrayentes.Lea nuestros Anuncios 127Totales' 336 25 9 en la ciudad visitando a sus amigos.
tíO NUEVO MEXICANO fSenario) DE SANTA FT
villzados do América poco a poco pe-
lo de iuuia segura ilutado &Uálos tan anunciados cuarenta anos da
preparación de Alemania para dejar-
los atrás en sólo un ano; vastas in
Después de 10 minutos, no queda ni rastro de
cabello sobre su rostro.
EL NUEVO MEXICANO
SEMANARIO EN ESPAÑOL
. Publicado todo loa Juevea an Santa Fe, por ta8ANTA FE NEW MEXICAN PUBLISHING) CORPORATION
dustrias, vastos sistemas de trans
portación y de comunicación todos
convertidos en .la mas poderosa de
las armas que haya visto Jamás el
mundo, tan acostumbrado a la pas;
I. DANA JOHNSON.........
MANUEL C. GARCIA:......'.,
RALPH M. HENDERSON....
. Editor
..Alístente Editor
....Auditor . millonea do gentes aquí ea asa an
CORRESPONDENCIA.
8ENSIBLE DEFUNCION.
Gobernador, N. M., Junto 30t 1918.
Sr. editor:
Muy Sr. mío:
Permítame un espacio en su apre-
clable semanario para dar publica-
ción a la IgulenU;
Como a las 9 de la noche del Í3de Junio de 191$, dejó de exlatir mi
querida hija MATILDE! ADELAIDA
MARTINEZ, a ta edad de 23 afloa, 1
mes 12 días, gu muerte vino a
de censura pelón qae lo du-
ró X año, y padeció con mucha pa-
ciencia; fué una joven muy obedien-
te con sus padres; buena hermana ybien portada con todos sus parientes
amigas y cuantos la conocieron. Tu-
vo un gran acompañamiento tantodurante su enfermedad como en au
muerte y funeral, que fué. el dia 35
USHA8 MADRES B HIJAS HIS-
PANO AMERICANAS PRESEN-
CIAN EL ORAN C0N0RE8O.
Unas cincuenta mujeres hablando es-
pañol estaban presentes al Congreso
de Madre-Hij- a ua tuvo lugar la a
próximo patada en Albuquerque
baja loa auspicios da la Administra-
ción da Alimento, el Consejo de a
de Estado, el Comité de Mujer
del Coasejo fle efenis y la División
de Extension del, Colegio de Estado da
Nuevo Mexico. ,
8 xpllcaron en lengua española 4
Inglesa métodos de conservar y secar
frutas y legumbres y gran número de
mujeres hispanoamericanas estuvler-- '
on actualmente ocupadas en ayudar al
mltfn. ,
Hubo unas son mujeres presentes de
do billones de pesos, listos a pasar
por necesidades para dar de comer
y.- - armar a k oa batientes; ua gi-
gante buen humorado que empieza aEl Nueva Mejicano s el periódico mas vlela del Estado áe Naera Méjico. 8a manda a lodaa 'las estafetas del Estada, y tiene aa ctrcatacion
muy granae entre el pueblo Inteligente y progresista del Sudoeste.
PRECIO DE SUSCRIPCION.
.IX AL ARO.
despertar y a sentir su inconmensu-
rable tuerza; esos son los Estados
Unidos de Amrioa brotando de entre
el comercialismo completamente ar-
mado, para defender un Ideal, volun-
tarla, unánime, devota y unidamente;
no es una dinastía, nt una adminis-
tración ni un partido ni una clase
militar haciendo la guerra, sino un
pueblo.
Estamos vlvkndo para ver suceder
la más grande cosa del mundo, mu-- ,
TARIFA DE ANUNCIOS.
Por pulgada columnar, eada inserción 25o
Noticias sueltas, por linea, por Inserción. , 10o
Aviaos Liegalea, per Usee, cada asuana 05o
Avisos Clasificados (de ocasión) por palabra ..Ole todas partes del estado..
Los hombres mujeres cuyos nom
Les damos repetidas gracias a to-das las personas que se sirvieron
acompañarnos. La finada era cofra-d-a
de Nuestra Sra. dol Carmen y de
ra Cofradía de San José. Deja cara
bres siguen aparecieron en el programaEntered a Second Class Matter at the Foetofflco at Santa Fa, New Mexico.
durante la semana:
Periódico Ofielal del Condado da Sandoval. El Hon. W. E.' Llndsey, Gobernador
Sa otitis permanecerá tan suave y limpio como el terciopelo. No
se permita que lo torturen oon las aguja eléctricas. No se deje que
le saquen el cabello tirones de su rostro, sino apllquelo sólo a los lu-
gares donde crece el cabello en su cara, aplicando ESTA MARAVI-
LLOSA CREMA, y después de diez minutos no quedará ni trazas de
tabello en su rostro. NO LE OCASIONA NINGUN DOLOR, Y NO
DAÑARA NI AL CUTIS MAS DELICADO,
Escriba hoy mismo para mandarle an pomo de esta Crema, pues
eBte es el único tratamiento, y stn ningún dolor y ain que le estiren 1
cabello, destruirá el mismo de au rostro. Es absolutamente inofensivo,
pero muy efectiva El Precio es aoJan-wat- $2.00 Mándenos 25 centa-
vos en estampillas del correo o en plata y el rosto lo pagará al recibir
la mercancía. Diríjanse a
MRS. N. WOJNAR,
811 E. 75th Street, NEW YORK, N. Y.
de Nuevo Mexico.
El Hon. Ralnh C. Ely, Administra
cha más grande que la asombrosa
demostración del imperio alemán,
más sorprendente aún que el magni-
fícente heroísmo de los aliados; la
metamorfosis casi instantánea de una
nación descuidada, indisciplinada, de-
rrochadora e impaciente, convertida
en una nación compacta, firme, de.
terminada, bien disciplinada e Indo-
mable, un ejército de cien millones
animados por un propósito tremendo
y universal, dedicando todas sus ener
IIOWÍ
dor Federal de alimentos para Nuevo
lamentar su triste separación a sus '
afligidos padres, O. Francisco A.
Martínez y Dfia. Refugio a Martínez,tres hermanos y tres hermanas, una
sobrina Clarlta V. Martínez y un sin!
número de parientes y amigos. Es- -
piramos que la finada tenga descaí- -
so eterno en lal mansión de loa jus- -'
JUEVES, JULIO 11 DE 1918.
Mexico.
Austin D. Crile, President del Col-
egio de Estada.
Le 8eDora Georgia Beardstey Bttr- - tos. 'Respetuosamente,
FRANCISCO A. MARTINEZ
REFUGIO. G, MARTINEZ.
COMUNICACION.
glas a la verificación ae un necno.
La asombrosa Imposibilidad de lo
que está ocurriendo deberá ser casi
tan asombrosa para el alemán como
el fia de la guerra fué que Francia
cedió a Alemania la Alsacia y parte
de Lorena. asi como una indemniza-
ción de guerra da cinco mil millones
da trancos.
Mientras tanto, la guerra civil ha-
bla brotado en Paria aleada supri-
mida con graa dificultad, La asam
lo es el impacto de las armas ameri
canas sobre el frente de batalla.
Una república, una democracia, ce IOJO! OJO!
Mire bien. Nojsuf ra mas de la vista
no ha dicho, están mal acondiciona
Los Cabos, N. M, Junid 26, 1918.
iSr. editor de 131 Nuevo Mexicano
Santa Fé, N, M.
Muy señor mió:
Suplico a ueted me conceda un pe
da para hacer la guerra y prosigueblea! que sabia aide elegida n 1871pera la ratificación del tratado de
pas coa Alemania eenUaoó en fun
ciones oaa Thiers a la caneza. En queño espael i on at) periódico para
1873 cayó la administración da Thi
ers, siendo reemplazada, por el Ma-
riscal MacMahon, hasta el año de
Hngham, Dlvlsió do Estadísticas, Ad-
ministración de 'Alimentos, Washing-
ton, D. C. !, , '
Paul G. Redington, Director de Ciu-
dad, Albuquerque.
Et Hon. Chas. Springer, Presidente
del Consejo de Defensa de Estado.
A. C. Cooley, Director de Extensión,
Colegio de Estado.
La Señorita Tora A. Hawk, jefe de
Demostraciones' de Estado, Colegie
de Estado. . j
El 8enador Isaac Earth, Albuquer-
que,
El Dr. Albert Shields, de la Liga Na-
cional de Seguridad, Los Angelas,
Calif. i
La Música del ejército de los E. H.
Campamento Cody, Dcming, N. M.
El Rabí Moise Bergman, Albuquer-
que.
La Señora W. &. Llndsey, Santa F4
N. M. t
La Señora Ben Fernandez, Santa Fd.
El Señor Chas. Orchard Smith, jefe
78 H DE JULIO,
oar puDiiciaaa a lo siguiente:Habiendo sido levantada una Igle-
sia en este lugar, la cual fué dedica-
da a San Antonio de Padua, fué ben-
decida hace poejs meses por el Rev.Cura Párroco J. Pedro Moog, de la
1918 1875 en que ae promulgó la eoostltu-
clón republicana. Bin 1879 renunció
MacMahon la presidencia antes de
en us negocios torpe y morosamen-
te. La mas grande de todas, las de-
mocracia va ya a demostrar que en
dos e tres años puede deshacer los
hechas militares de neceeltaron me-
dia centuria a la más grande de las
monarquías. No sa puede hacer por
medió de descansar sobre los laure-
les; no se puede hacer fácil y cómo-
damente, pero ae va a hacer. Noso- -'
tros eremos que el pueblo de Améri-
ca apenas empieza a pelear.
Hemos tenido nuestros días de du-
das, nuestras horas de pesimismo,
nuestros momentos de desaliento; he-
mos temido vagamente que después
de todo caiga todo y que no podamos
expirar su término, aucedléndole en
El 14 de Julio celebra Francia ja
calda, de La Bastilla, y coa etla, el
nacimiento da la Primera RepúblicaFrancesa y el derrocamiento de la el poder Jules Grevy, quiea a su vez
ÉL
ilfué sucedido por Carnot que fue asesinado, y luego por Casimir, Peder,antigua monarquía. .ue ae atableciar en el alio 420, cuando ladJnasUa francesa fué establecí- Fauré y Loubet, terminando coa el
parroquia de Sin Miguel, en presen-
cia da muchas personas que vinieron
al solemne evenco. Fué día de gloria
y de bendicionej para las familias de
estoa contornos por ver realizados
sus deseos, que son de erigir un tem-
plo donde elevar su-- oraciones al
Dioj de la" Misericordia para
la protac-ló- n ea tus grandes
actual presidente Poincare.
famoso descubrimiento del
celebrado DOCTOR TAYLOR
Unas aplicaciones de
aerán suficientes
para que sienta usted alivio
inmediato y sua ojos queden
brillantes y su vista clara y
penetrante. Los dolores de
cabeza que suelen acompa-
ñar el mal da la vista tam-
bién deben da desaparecer.
"M1RABBNE" no contiena
cocaína, morfina, ni ninguna
otra droga qua pueda causar
el menor daño a los isjoa, y
al está usted sufriendo de la
vista y de ana consecuencias
no deba demorarse en orde-
nar boy mismo un frasco de
esta famosa medicina al no
puede usted conseguirla en
la farmacia.
61 au vista está empañada
le es difícil distinguir loa
objetos; ri le arden y lloran
los ojos, si el globo del ojo
tiene una apariencia ensan-
grentada; si sus párpados
están inflamados y tienen n
na apariencia granosa como
carnosidad, entonces no hay
duda que au vista necesita
atención inmediata. Ea muy
peligroso abandonar la vista
cuando .se encuentra en este
estado tan delicado, pues se
pueden presentar complica-
ciones que afecten los ner-
vios ópticos y entonces que-
dará ciego para toda su vi-
da.
El mejor , remedio que co-
noce boy día la ciencia mé-
dica, para el tratamiento de
loa ojos, ea "VMJRABENE,"
da por Pnaramond, que según la tu Tal ee a grandes rasgos la historia
del establecimiento de la repúblicatoría, a considerado coma el primormonarca, (Je tos pueblos francos. francesa, que tuvo qua asar porSarta demasiado largo tratar Je hacer la prueba pero ha venido la
confianza de que América es todotree épocas, oa intermedios de mo
narquía, para poder afirmarse como
ntcesidades como lo l .'.ce todo aquel
qua lleva e. outr uonlre de cristia-
no. Pues estos "ouaoa católicos hanrepública federal. de estado para ks Clubos de Muchaque la creíamos
e Inmensamente
más; que el gobierno del pueblo lia
tenido éxito y que no perecerá de so-
bre la tierra, que nada' puede apagar
Hoy, ese poder federal y republi chos y Muchachas, Colegio de Estada
la límpida llama de nuestros ideales.
cano, defensor de los principios dela Libertad que iniciaran los Giron-
dinos, esta luchando en contra del
poder teutón que pretende imponer
. vuuiuurar loooa toe monarcas que su-
cesivamente leinaron, asi como las
peripecias que pasaron. Para ello se-
ria preciso escribir un tratado bisto- -
.
Tico, que no cabria n los limites de
un articulo de periódico; si as que
sos concretaremos a dar una suscin-t- a
idea de lo ocurrido desde el famo-
so becho oue se oqnmemora ea el 14de Julio.
SI pueblo, cansado de los desorde-
nes y abusos ocurridos desde el ad-- l
que somos indudablemente un pue
blo indivisible, que la senda de nuespor la fuerza sus sistemas de opre tro destino está clara y que la antor-
cha de la Libertad nunca será arran
elegido como su Samo Patrón a Jan
,U. tordo de Pad ja, por cuyo motivodeseo hacer sabe? o Cd y a mis nu-
merosos am,gos y p:.ortes que el
día 25 del presente se celebró 1 1
primera función a San Antonio 0e
Padua en Los Cobos, N. M., ofician-
do el Rev. P. J. P. Moog de San Mi-
guel, habiendo cantado las vísperas
y la misa acompañado por el vioifn,
los cantores y el cura párroco.
Después de la misa hubo una pro-
cesión como de costumbre, y acaba
sión y esclavizar la noble nación
francesa. Francia esta derramando cada de nuestras manos!su sangre para extirpar de su seno
a los invasores y mantener los prin
PRECIO DEL FRASCO, S1.00
Envíe su remesa en un giro postal o en una carta certificada y la
vuelta del correo recibirá el remedio franco de porte,
THE MIRABENE CHEMICAL CO,
veaimiento al trono de Luis XV. de cipios de libertad, igualdad y fra-
ternidad proclamados por sus ante
UNA SEÑORA DE INDIANA
ENCUENTRA ALIVIO.
Mrs. Thos. H. Davis, R, F. D.. No.pasados, isn
esa lucha por sus li
bertades, nuestra patria está, ayu
los subsecuentes durante el reinado
de aa sucesor .Luis XVI, ae levanto
en armas el 14 de Julio de 1789, ata- -
cando en masa la antigua fortalezade (La Bastilla, que desda la época de
. Richelieu habla servido como prisión
da la función los acompañantes pa3, Montgomery, ind., escribe que elli DEPT. 120 P. O. BOX 657. CHICAGO, ILLdándola eficazmente, y por esta ra tenia dificultades, con su vegiga yzón, en el aniversario del nacimiento saron
a la casa de nueBtro venerable
padre Don Fernández Tapia, padre
de la numerosa familia que boy beque por algunos meses se estuvo cude la primera república francesa,
nuestro pueblo se une a Francia papara loa presos políticos. rando sin resultado. Se le recomen sa el polvo que pisaron las huellasEra la Bastilla una fortificación de nuestros antepasados, y que figudaron las Pildoras para los Ríñonesde Foley y comenzó a usarlas. Dice
UN AMABLE RECUERDO DE
CHONITA M. DE LA O.
EH Señor Aldo K. Leopold, Secretario
da la Cámara da' Comercio, Albuquer-
que.
El Señor Laurince F. Lee, Jefe da
estado, de los "hdbibres de 4 minutos,'
Albuquerque. r
La Señora Elfcabeth Roger, Asist-
ente State Club Leader, Colegio de Es-
tado.
La Sra. Geo. Pricbard, directora
de estado del Coi ilté de la Mujer, Con-
sejo de Defensa, iuta Fé.
La Sra. Max ,'ordhaus, presidente
de estado paral división de bien-
estar del Niño.
El Sr. W. T. Cofway, especialista
para los clubos de Conservar y secar
frutas y legumbres. Colegio da Estado.
La Señorita LHla Randall. Agente
de Demostración dil servicio domes-
tico, Colegio de EsUdo.
La Señorita Gertrude Espinosa,
State Club Leader, Colegio da
Estado. f
La Señorita Bertha Becker, Agente
de PemonstraclAn Doméstica, condado
de Doña Ana, Las Cruces, N. M.
La Señora Walter Danburg, presi-
dente del Comité de Alimentos de la
Mujer, Santa Fé. i
El Dr. Evelyn Friabie, Secretario de
Estado de la División del Bienestar del
construida para la defensa de París
ra celebrarlo, toda vea que los mis-
mos principios e ideales ban llevado
a sus ejércitos a los campos de raba
como el primer mayordomo, enalia por el Siglo XIV. y era conoide- donde se sirvieron refrescos y una
rada impregnable. Sin embargo, an- - batalla. deliciosa comida en honor de nues Hija de D. Alejandro Monte y do
ella que con las Jos primeras botelli-ta- s
tuvo alivio, y que ocho botellas
la curaron. Muchas cartas parecidas
han sido escritas por personas agra-
decidas que ban encontrado alivio de
te et empuje del populacho, después tro Santo Patrón, reinando la alegríao una sangrienta y terrible lucha, LA CARTA DE Mr. BURNS. y hasta las bendiciones del cielo vi-
nieron a rociar las flores.fu arrasada y completamente sa- -
cerca da la sección de Carnero, cuan-
do fué muerto por el rayo. Deja pa-
ra lamentar su eterna despedida a
sus afligidos padres Don. Lorenzo
Sanchez y a sa madre la señora
Asención de Sanchez, v siete herma-
nos, cinco mujeres y dos hombres.
Por medio de esta publicación mando
mi más sentido pésame a mis queri-
dos compadres, que Dios les mando
el bálsamo del consuelo en tan triste
situación.
Sin más quedo siT humilde suscri-tor-(No bay firma.)
. queada por la multitud embravecida. las enfermedades de los ríñones, do-lor de espaldas, reumatismo y de los' JCste fu el principio de la tremen
He aqu una carta que ciertamente
probará ser de interés para la gente
de este vecindario, pues casos de es músculos y coyunturas adoloridas.
Ahora por medio de estas lineas
deseo dar las más expresivas gracias
a todas las personas que con tan bue-
na voluntad vinieron a acompañarnos
en nuestra función como para rendir
da revolución que le costó a Luis XVI
el trono y la vida, y que destruyó al Da venta en la Botica Capital pharta clase suelen ocurrir en casi todo
macy.vestigio de su gobierno e instituda- - vecindario y la gente debe saber io
tributo y homenaje a nuestro PatrónLA EDICIÓN DE LUJO DE
"EL INDEPENDIENTE" deseando que cada año
nos veamos
juntos, . disfrutando de las delicias y
que debe hacer en esos casos:
Savannah, Mo., Oct. 12, 1915.
"Usé una botella del Remedio de
Chamberlain para el Cólico y la Dia-
rrea haca como nueve anos, y me cu-
ró de la desiataria. Tuve otro ata-
que de la misma enfermedad hace
placeres que ae nos ofrecen en una
fiesta cristiana y deseando todo geEl No. 2R del Tomo XXV, corres
pondiente al 4 de Julio, de nuestro
PERDIDO El 12 de Junio ae per-
dió un perrito blanco, "White Bull
Pup." Devuélvanlo a Albert H. Clan
cy y recibirá una recomponía.
nero de felicidades y buena snerte a
todos, me suscribo, su arma 9. .,apreclable colega "El Independiente"de Las Vegas, N M., vino profusa Niño. FRANCISCO TAPIA.como tres o cuatro anos, y unas cuas mente engalanado, con una hermosa La Señora Harry L. Wilson, de la Ditas ósla de este remedio me cura águila americana en colores en sa
' MB. Las atrocidades cometidas du-
rante la revolución fueron los exce-
sos naturales del populacho desenfre-
nada que repentinamente habla sali-
do ele su estado de degradación, im-
pulsado por la idea de ta libertad.
I anarquía fue reinante hasta que
Napoleón I tomó las riendas del
der, y por medio de su talento su-
premo, logr dominar la situación,
para ser a su vez victima de su pro- -
' pia ambición, que la derrocó al fin.
En 1814 fueron restaurados los
Borboaes al trono francés, solo para
ser expelidas del pafs ea 1830. En- -
toacas se ta ofreció la corona al Du-
que de Orleans Luis Felipe, quien la
aceptó, y por cierto tiempo logró
mantener a Francia y a Europa en
paz. pero habiendo permitido que se
DETENGANSE, MIREN Y OIGAN!primera página, y catorce páginas de visión de Biblioteca de la Administra-ción de Alimentos, Santa Fé.
ron. Lo he recomendado este Reme-
dio de Chamberlain para el Cólico y
la Diarrea a docenas de personas,
desda que lo usé por primera vex.''
lectura amena. Instructiva y conme-
morativa, en las que campean espe Deténganse! Recuerden cómo losLa Señora Lura Deewey Roas,
cialmente tanto lo homenajes 1 valientes ejércitos rusos fueron de-rrotados por falta de cañones, munifie venta en todas partes. fundador de dicho periódico, 8r. En
EL MILAGRO DE UNA DEMOCRA rique Salazar, ya finado, como a losque han contribuido y están contri
buyendo en la actualidad al sosteniCIA EN GUERRA.
Seiscientos mil hombres están tra
MANTENGA PURA LA CORRIEN-
TE DE LA SANGRE.
Los dolores reumáticos, dolor do
las espaldas, las coyunturas adolori-
da y loa músculos que duelen, son
a menudo los resultados de las Impu-
rezas de la, sangre que se juntan en
la reglón 'adolorida, como resultado
de que los ríñones no eliminan los
desperdicios del sistema de la sangro
Las Pildoras para los (Ríñones de Fo-
ley alivian, fortalecen y llenan do
vigor a tos ríñones débiles y a la
vegiga. W. H. Hill. Jue de Paa, de
Detroit, Tex., escribe: "Us las Pil-
doras para los Ríñones de Foley y
digo sin vacilar que ae todas las que
he usado aon las mejores y han he-ch- o
el trabajo euando las demás no
han nndlrin hacerlo "D venta en -
ciones y equipos. Los alemanes se
rieron de la inhabilidad del gobierno
ruso para detener a sns combatien-
tes. No les permitamos que se rlaa
a costa nuestra! Demos a nuestro
gobierno el apoyo de nuestro pueblo,
nuestros recursos y nuestro dinero,
para que pueda armar, equipar, sur-
tir y mantener a nuestros combatien-
tes hasta el más alto grado de efi
miento del mencionado periódico, la
olvidarse de los cajistas y empleados
que oor lo regular se quedan siempre
en el tintero.
bajando basta el limite de sa capa
enriquecieran sus hijos y parientes
a costas del pueblo, y coime a la vez Felicitamos a nuestro caro colegaía corrupción invadió el reino, re-
sulta que se inició la segunda repu-- por su edición de lujo que demuestra
Agente de Demonstración de Emergen-
cia, Colegio de Estado.
La Sra. Arthur A. Kellam, Oficial en
jefe del reclutamiento de mujeres del
Ejército Americano, Albuquerque.
La Señorita Kaune, Directora de
Economía Doméstica, Escuela Super
lor de Santa Fé, Santa Fé.
La Srita. Frances Lathrop, Décana
de Mujeres, Profesora de Economía
Doméstica, Universidad de Nuevo Mex-
ico.
La Sra, Sarah Yan VIeck, Agente de
Demonstración Doméstica, condado da
Valencia, Belén, N. M.
La Sra. Isaac A. Barth, directora de
Huertas y Juvenil, Ad-
ministración de Alimentos de los E. IT.
La Sra. Juán W. Wilson, Albuquer
su patriotismo.
Francisqulta G. Monte.
(Remitido)
Chonita Montes de la O
Fué nacida en Santa IF6
El dia is de Agosto
El año mencionaré.
MU ocihoclentoe noventa y uno
Ee cuando fué dada a luí,
Vivió en una vida honrada,
iRueguen por ella a Jesús.
Nació de padrea honrados
Como está muy bien sabido.
Hasta Que llegó a la edad
.
De escoger ua marido.
En mil novecientos trece
Como el día ocho de Abril,
Se casó con Don Maclovio,
Para así a s Dios aervlr.
Tres venas de sus entrañas
Se han quedado huerfanitas,
Para consuelo de su padre
También de bus abuelitoa.
También deja cuatro hermano
Para lamentar su ausencia, '
Tambiín sus tres cuñad!tas
Que estaban en su presencia.
"Adiós, mis cuatro hermanlta
Ya yo me voy a ausentar,
Les encargo a mis hijitos,
Que no loa dejen de amar.
"Adiós, Bandino querido
INlck Eulalia de la O,
Maclovlto de mi vida, ' '
'Asi Dios lo decretó,
"Adiós, mis padres amados,
Echenme au bendición,
Y rueguou a Dios por mf.
Que me alcance su perdón.
"Adiós, mi querido esposo
Que es un amor sin IguaL
Adiós perllta preciosaCanta un himno conyugal.Que ya se ausenta tu esposa
A la mansión celestial
Ea mil novecientos dieciocho
Como el dfa dos de Junio,
Murió Chonita Montez de la O,
Qué dfa taa importuno
Vivió veintisiete años
Ed peregrinación mundana;
Le rezarán un sudario
Al toque) de una campana.
SIXTO GARCIA.
EL GOCE DE VIVIR.
cidad para construir buques parat la
América. - Mas de medio millón de
vigorosos patriotas americanos están
martilleando como castores en los
puentes de loa navios sobre los cua-
les tendrán que pasar millones de
saldados para ir a exterminar a los
Hunos y a limpiar de nuevo al mun-
do. 'Seiscientos mil trabajadores
están sudando y laborando
con todo celo y entusiasmo para pro-
bar para siempre que la Democracia
sabe cómo combatir. Son ellos sola
Botica Capital Pharmacy,
ciencia!
Veamos al mapa de la guerra y
veamos lo que ha logrado la absolu-
ta devoción de los reeursos de una
nación para el enemigo! Aumente-
mos la producción y prestemos dine-
ro a los Estados Unidos, para que
nuestro soporte de nuestras fuerzas
combatientes iguale si na es que
a la de Alemania! Ee me
LA TOS DE UN SOLDADO CURADA
Para gozar de la vida debemos te-
ner buena sahtd. Nadie puede espe-
rar razonablemente tener mucho pla-
cer real de la vida cuando sus intes-
tinos están obstruidos buena parte
del tiempo y los venenos que debe-
rían ser expelidos son absorvidos por
el sistema, produciendo dolor de ca
que, N. M. ,'
mente una parte de la armada de
trabajadores que se han arrojado por
si mismos con todo su corazón en la
auca, promulgada el 24 de Febrerode 1843. Se decreto entonces una
segunda constitución, por la Asam-
blea Constituyente, de novecientos
miembros, y se eligió al PrincipeLuis Napoleón para encabesar la re-
pública por un período de cuatro
años, y por una mayoría de 5.562,843
votos el 18 de Diciembre de 1848. El
Principe-president- e disolvió la Asam- -
blea Nacional, por un golpe de esta-do el de Diciembre de 1851, y ha-
biendo remedelado la constitución,
apeló al sufragio universal, que le
- declaró presidente por diez años él
21 de Diciembre de 1851, y al fia
por una tercera votación, fué nom-
brado emperador al año siguiente,;
el 32 de Noviembre de 1852, aauraian-- '
do el titula de Napoleón III. Empe-
rador de Francia el 1 de Diciembre
de 1353. La guerra de Crimea y ta
El Comandante J. H. Toulousa, Sec
gran guerra; pero sus resultados son retarlo de Campo de la Administrabeza y indigestión. Unas cuantasdósis de las Tabletas de Chamberlain
le harán funcionar los intestinos, lesorprendentes, sin precedente
en la
historia de las naciones, una prueba
maravillosa e inmortal de su eficien fortalecerán Ta digestión y le darán
ción de los E. U.
H. E. Caldwell, encargado de Recre-
os y Director de Gimnasia, Universi-
dad de Nuevo Mexico.
una oportunidad de realizar el realcia, de la consagración del tremendo
El soldado Harold Hamel del CG
Regimiento, Ft. Adama, R. I., escribe
"Tenia una fuerte tos por tres me-
ses. Probó una muestra de la. Miel
y Alquitrán de Foley y me- - alivié en
gran manera. Desde entonces he
dos botellas de ROc, y recomien-- .
do la Miel y Alquitrán da Foley, y
siempre la tendré a la inano." La
Miel y Alquitrán de Foley cubre las
superficies inflamadas, irritadas, con
ana capa que alivia y cura y alivia
las toses, resfriados croup y las
bronquiales. De venta en
la Botica Capital Pharmacy.
gozo de la vida. De venta en todas
jor gastar nuestro dinero de esa ma-
nera, que pagando las cuentas de la
guerra a Alemania.
Oigan la llamada al deber y al pa-
triotismo, 2 economicen! Hagan lo'
más que puedan de todos modos pa-
ra ganar la guerra por medio de una
producción aumentada, por un con-
sumo disminuido, y por medio d
prestar al gobierno. Dejen a un la-
do las cosas no esenciales: hagan sa-
crificios! i Qué pequeños y superfinos
son, comparados con el gran propó-
sito que ayudan a conseguir! Cómo
poder de loa Ideales americanos, partes. Coach Juan Griffith, Colegio de EsCien buques botados al agua en
un solo día! tado.
La Señora Porter, Albuquerque.Cien buques botados al agua en "LA VOZ DE PUEBLO" TIENE UNNUEVO EDITOR.24 horas por las fuerzas combinadas El Sr. J. L. Philips, Jefe de Condaguerra contra Austria, en favor de
Italia, la primera en 1854-6- 5 y la se- - Un h. .. ,. En su última tirada
al Sábado 6 de Julio, 1918, anunTi?, 6i 1i59, .ÍUOr? "?f., suce80tams, y la fuerza del Trabajo, que los daremos por bien empleados
. , . r' T, en mi6n con Inspiración de la leal
do para los Clubos de Muchachos y
Muchachas, condado de Bernalillo,
El Sr. E. Otto, encargado de partidas
de campo. El Jueves, p. m.
La Srita. Bessie McNama, Secretar-
la del Congreso. .. '
La Sra. Georgia Beardsley Burllng--
cuando nuestras tropas vuelvan vic-
toriosas victoriotaB por su propio""Ta Francia""" uua
i. urna, j tad y del patriotismo y del espírituy a los territorios de Sar
cia nuestro estimado colega "La Vozdel Pueblo" de Las Vegas, N. 81.,
que desde ese número se ha hecho
cargo de a redacción del mismo el
Sr. José Mena Castillo, prominente
americano de combate! valor .y habilidad, sostenidas por olvoy y Nica. desinteresado sostén de, su nación!En t870v las vacilaciones de Napo
ham.periodista mexicano, que últimamente
formaba parte de la redacción de la
edición en español de "El Paso Mor-
ning Times," que infortunadamente
ha dejado de publicarse hace poco
en la ciudad fronteriza.
LAS TALLAS VIEJAS DEL FERRO-
CARRIL SE DEBERIAN UTILI-
ZAR: EL CENTRAL LAS
....... QUEMA.
E8TA FLORECIENTE LA COCINA
DE DEMONSTRACION EN
v ROSWELL.
NOTICE FOR PUBLICATION
Republication
Department of the Interior" It. 3.
Land Office t Santa Fo, N. M., July
9, 1818.
iNOTIGB is hereby given that Juin
C. Gurule, of Vallecltos, N. M., wlio
made Small Holding Claim No. 5100- -'
034.S82, for tract In Section 36, Town-shi- p
27 N.. iRange 7 E., N. M. P.
Meridian, has filed notice of inten-
tion to make final proof, to establish
claim to the land above described,
before J. P. Rinker, U. S. Commis-
sioner, at Trea Piedras, N. M., en
Aug. 16, 1918.
Claimant names as "witnesses :
Porfirio DoHerrera, Juan. Ortegi,
Mji u ii el Jaquez. Daniel Gurule, all of
Graduado de las escuelas superio
Cada golpe de martillo de esos re-
machadores resuena al derredor del
globo." Cada una a Tas olas que se
encrespan al derredor de cada uno
de esos barcos que se deslizan de los
astilleros, ' manda tu vibraciones
hasta el otro lado del seno da los sie-
te mares. Cada americano en traje
de ' trabajo pega golpe sobre golpejunto con cada bayonetazo de loa mi-
niares vestidos de traje de campaña.
Democracia ' Dos millones de
hombres sobre las armas ea ua año;
seiscientos mi) oBstruyendo más bu-
ques al mes que lo que-e- l mundo
concebía come posible; ilíones más
haciendo cañones y municiones y to-
dos los aparato de guerra: millares
Con jamás mends que 25 y á menudores de la Ciudad de México, periodis . .Los . espectadores, que presenciaron
durante la mañana del martes al sur
do la ciudad que las tallas viejas dol
ferrocarril que han sido reemplaza
leon y i engrandecimiento de Prusiadieron por resultado oue se rompierala paz a causa de la Intención de
Prusla de querer poner un principe
prusiano en el trono español. Fran-
cia, no satisfecha con la renuncia del
principe prusiano, exigió del rey de
Prusia la garantía de que no volverla
a tener semejantes pretericiones, y
ae habiéndosele concedido esto, te
rompió la guerra, con resultados
para- - Francia, cuyos ejér-
citos fueron desbandados por los pru- -
, glano.
, . Al recibirse las noticias de estas.
derrotas, sa proclamó la tercera re--,
pública, en París. No obstante, los
alemanes, se apoderaron da la capital,
francesa el 28 de Enero de 1871, y
ta de talento, profunda experiencia yhombre de Ideas rectas, el Sr. Mena
Castilla sabrá captarse las simpatías
hasta 75 mujeres presentes, la cocina
de demonstración de la Administración
de Alimentos en Roswetl, donde ae dan
demonstraciones cada martes, proba-
blemente está la más floreciente de
del pueblo de Las Vegas, de los lec das por nuevas, eran quemadas, pldle
ron al New Mexican que llamara la
DEFUNCION.
Knclno, t, M- ,- Julio 6. 1018.
"El Nuevo Mexicano," Santa Fé.
Espera me harán favor de publicar
en las columnas de su apreclable se-
manario el siguiente comunicado. '
El dfa 4, como a las 6 de la tarde,
dejó de existir el joven JOSE MA-
RIA SANCHEZ, a la edad de 14 años
siendo si) muerte a resultas de una
descarga eléctrica que recibió al es-
tar cuidando una partida de gánalo
atención al hecho de que a causa
tores de "La Voz," y de todo bus
colegas de dentro y fuera del estada
Felicitamos a "La Voz" por - ha-ber adquirido los servicios del Sr.
Nuevo Mexico. Las mujeres de la
comunidad han mostrado un intensó la escasos actual y del alto precio Vallecitos, N. M.del combustible, esas tallas viejas noInterés en la obra y de ella esta result- -Mena Castillo, y a éste señor le de-de inventores preparándose, para to- se deberían quemar sino darla me
jor a las personas necesitadas paramar la Iniciativa en ingenuidad v seamos progpertdad y buen éxito en ! anao grsñ "beneficio práctico,eficiencia científica; los cerebros mo-- sus difíciles labores periodísticas. I
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. July;ll, last Aug. 8. ,que. las .usen en las estufas.
lafe.asl
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A VICTIM OF AN AMERICAN PATROL BOATNO DECISION ON
;
MOVE IN RUSSIA
TAXES WILL SOAK
FIZZ AND MOVIES
Germans Try
Counter Blowii
4
A.
yv' " I
Seeking Recapture
High Ground U. S.
and Anzacs Seized
BRITISH ADVANCE
LINE SLIGHTLY
Allies Have Austrian in
Pincers' Jaws in
Albania
A GERMAN NOW INTERNEO IN SPAIN .0AM AG ED
IN ENCOUNTER WITrl A U.S. PATROL YACHT ,2'IIi.B T
The accuracy of American marksmanship proved dlatrous to ibis Ueruiuu kuu raider ua it bus to many
The German submarine, once a menace on tut lea, is now of little value to the enemy. The United State
Navy la largely responsible tor the disappearance of t enemy from the blgb seas.
0 HONOR
DEAD
TRACING MAIL'S
GERMAN MILLION
Custodian of Alien
Property on Trail of
Banks and Brokers
BERLIN BOUGHT
NEW YORK PAPER
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, July 10 Several banks
and brokers are under investigation by
the office of the alien property custo-
dian, in an effort to trace the exact
origin and handling of more than a
million dollars paid the New York
Evening Mail.
It is alleged that the imperial Ger
man government became the owner of
paper through Dr. E. A. H. Rumley,
now under arrest In 'New York on
charges of perjury. Under the law
the money involved in the sale can be
seized by this government if transfer
was made after the United States
went to war.
Francis P. Garvan, chief of the alien
property custodian's bureau of invest-
igation with headquarters in New
York held conferences today with Mr.Palmer. As the Mall is being 'pub-lished by the bondholders, permanent
paans for administering the property
will be allowed to await until the de
tails of the sale have been cleared up.
FIGHT FOREST FIRE
Grass Valley, Cal., July 10. A com
pany of soldiers from Reno, Nev., and
a hundred men from Truckee, Cal., are
fighting a forest fire which was threat-
ening the summer resorts on Ihe west
side of Lake Tahoe today. Two resorts
were said to be in the immediate path
of the flames.
Booze, Tobacco, Autos
and Hotel Bills to
Bear Burden
HOUSE SERVANTS
TO BE A LUXURY
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, July 10. Preparationsfor framing the new war revenue bill
went forward in the house ways and
means committee today with attention
centering upon the list of suggestions
for new or higher taxes on luxuries
and necessities submitted yesterday
by the treasury department.
A 10 pen cent tax on "wire leases
intended to apply to telegraphs, tele-
phones and other wires whose use is
leased,' is one of the treasury
The retail tax principle is now in
the U. S. tax law, although it has been
levied in England, France and Ger-
many. The treasury suggested that
in per cent basis for this plan would
be too low and that anyone wanting
the retail goods would pay as high as
20 per cent.
Members of the committee indicat-
ed what the ilist would be for con-
sumption taxes in their draft of the
bill.
Besides doubling present taxes on
liquors and tobaccos, quadrupling soft'
drink levies and making general In-
creases in other existing rate the
treasury suggestions included taxes of
fifty per cent on retail prices of Jew-
elry; twenty per cent on automobiles,
bicycles, etc, and taxes on hotel bills
and clothing where tne cost exceeds a
certain amount.
In addition to all these taxes, which
would be levied upon the consumer,
the list proposes doubling the present
motion picture admission tax and im-
posing a tax of five per cent on mov-
ing picture theater rentals, with the
present film tax eliminated.
Tax on Soda Fountain
The treasury proposed a license tax
of ten dollars soda foun-
tains.
a year on
-
The suggested tax on servants
would allow an exemption of one fe-
male servant. Others would be taxed
as follows:
First) servant 25 per cent of wages
paid; second servant 50 per cent
third servant 76 per cent and on more
than three servants (not counting the
one female servant) 100 per cent of
Hages paid! in each case,
SAULSBURY RULES
AGAINST DROUTH
President Pro-Te- m of
Senate Lands on
Prohibition
(By Leased Wire to New Mexican.)
WASHINGTON, July 10. The war
time prohibition amendment to the
emergency food production bill, Sena-
tor Saulsbury, of Delaware, president
of the senate, ruled to-
day, is not germane and should be'
stricken from the bill as an attempt
to, provide general legislation on an
appropriation measure. Senator Jones,
of Washington, a prohibiton advo-
cate, appealed from the decision.
TEMPORARY AND SPECIAL
BILL, JONES CONTENDS
(Washington, July 10. The fight
began in the senate today over the
$11,000,000 emergency food appropria
tion bill proposing national prohibi
tion during the war after December
31.
Senator Penrose, of Pennsylvania
called up the committee amendment
and pressed his point of order that it
is general legislation attached to an
appropriation bill and subject under
the rules, to elimination from the
bill. Prohibition advocates vigorously
contested the parliamentary move.
Senator Jones, of Washington, declar
ed that the b'll is a temporary, spe-
cial measure to stimulate food pro-
duction during the war and is not a
permanent or regular appropriation
measure. He suggested that the sen
ate itself should decide whether it
is a "general appropriation measure."
In support of the point of order,
Senators Penrose and Phelan Insist
ed that virtually every line In the
bill carries an appropriation and that
the rule barring general legislation
was applicable.
87 Persons Perish
In Steamer Disaster
Peoria, 111., July 1. An official
check completed this morning shows
that 87 persons perished In the
steamer Columbia disaster. So far
84 bodies have been recovered and
Identified.- All of the 84 bodies re
covered, except one, show bruises,
Slav Kaleidoscope Has
U. S. Guessing About
,
Best Policy
ANTI-GERMAN- S
RULE SIBERIA
(By Leased Wire to New Mexican.)
WASHINGTON, July 10. The
regards the situation In Rus-
sia as so rapidly and constantly chang-
ing as to make It Impossible to come
as yet to any decision as to what mili-
tary aid may be extended by thd Uni-
ted States. This was stated authori-
tatively today.
The project for extending economic
aid, it was stated, is going forward
favwably. While the situation
the question of military
continues to be so kaleidoscopic,
it was stated, no announcement of
policy is possible. All of the plans so
far subjnitted which involve military
action the U. S. government feels, in-
volve at the Bame time a weakening
of the western front
It is the decision of the government
that nothing must be permitted to de-
tract from the military strength in
France and Belgium.
' Madame Marie Botchkarova, colonel
in the Russian army, and former com-
mando of the famous woman Battal-
ion of Death, discussed Russian ques-
tions with President Wilson today.
The conference was carried on
through an interpreter.
. S IN
CONTROL OF 8IBERIA
London, July 12. a new provisional
governent for Siberia, which has the
unanimous support of the population
and which will continue to fight the
central powers, has been established
at Vladivostok. According to a Times
dispatch to Tpkio, quoting the Vladi-
vostok correspondent of Asahl, the
new government Intends to summon a
constituent assembly and to restore
law and order throughout the country.
The program of the new government
includes the liberation of Siberia-fro-m
the Bolshevik! and the avoldanoe, Jf
possible, of foreign Intervention.
RUSSIA ON. EVE OF
MILITARY CONSCRIPTION
Paris, July 10. Speaking at the op-
ening today of the general congress
of Russian soviety, Leon Trotzky, the
Bolaheviki minister of war, said, ac-
cording to a dispatch received here
from Basel this morning:
"Russia Is on the eve of a general
military service conscription."
Trotzky also emphasized the neces-
sity of Russia having a powerful army.
NEW SULTAN OF
TURKEY PRO-ALL- Y,
EXILE THINKS
New York, July 10. The opinion
that the new sultan of Turkey, Mo
hammed VI, is pro-all- y in sympathy
and disposed to an understanding
with representatives of the allies was
expressed here today by Salih Bey
Gourdji, former president of the Ot
toman Telegraphic Agency, now
voluntary exile from Turkey.
He said that in 1914 he knew the
present sultan personally when he
was Prince Vahid Ed-di-
"I cannot be sure that his ideas
have not changed," said Mr. Gourdji,
"but I am sure he will not follow
blindly the orders of the committee
of union and progress. He is not
figurehead. I am also convinced that
he is today the most n
Turk in the Turkish empire."
Telegraph Employes
Oppose U. S. Control
Washington, July 10. Senator
Heed, of Missouri, read telegrams
from several hundred Western Union
employes in his state opposing
strike or government operation. Kan
sas City employes, opposing govern
ment wire control, said:
"This is no time for experiment"
Senator Gore, of Oklahoma, said
tlit) union membership was confined
to board of trade and private wire
operators in .the United States and
Canada, the total membership being
' apout 2500.
E CITY WINS
ITER BOND CASE
II UPPER COURT
With opinion by Justice Roberts,
Justices Hanna and Parker concur-
ring, the state supreme court this aft-
ernoon affirmed the lowele court In
lt decision that the Albuquerque 'wa-
ter bonds are valid. The Albuquerque
Water 8upply company appealed from
the ruling of the district court.
SNOW IN BOULDER
Boulder, Colo., July 10. Snow fell
here for a quarter of an hour this
morning, following a cold rain last
night. This is the latest that a snow-
fall has ever been recorded in the
town of Boulder.
PAN-BOC-
HES GET
i L MANN
Retirement of Foreign
Minister Regarded
As a Victory
VON HERTLING TO
LOSE HIS SCALP
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, July 10. According to
an official dsipatch from Switzerland
today the retirement of Von Kuehl-man- n
as German foreign minister and
the appointment of Von Hintze to suc-
ceed him is looked upon as a victory
for the a few days ago
the social democrats announced in the
socialist paper, Vorwaerts, that If Von
Kuehlmann was forced to go Chancel-
lor Von Hertllng would be obliged to
retire.
The Swiss view however, is that the
situation will not be altered, tor the
military party is in reality governing
and part of its policy is to make a few
concessions in form and in regard to
the staff to the liberal party.
HUN SEAPLANES
KILL CREW OF
BRITISH C-BO-
London, July 10. Describing the
German seaplane attack on the sub-
marines 5 and off the mouth
of the Thames on July 6, a Berlin
semi-offici- statement relayed by the
Amsterdam correspondent of the Cen-
tral News Agency, says:
"German airmen attacked the 5
wtiflA hep fnnimntiñAP and p.raxt wflrfl
on deck AI1 the members of the
crew were killed by machine gun
fire but the commander kept firing
his rifle at the aviators until he too
was killed. The seaplanes, which by
this time had expended all their am
munition, then returned to fine Fiem
lsn coa8t'
"Another squadron arrived while
the submarine 1 was towing the
5 and both vessels were attacked
by bombs."
INCONVEINno
(By Leased Wire to New Mexican.)
TERRE HAUTE, Ind., July 10.
Eugene Debs today notified the So-
cialist county committee that he
would decline the nomination for
congress offered him a week ago. He
said:
"My present condition, physical
and otherwise prevents me from ac-
cepting."
.
MASSACHUSETTS
MAN NOW FIRST
AMERICAN ACE
Paris, July 10. 'Lieut. David E.
Putnam, of Brookllne, Mass., has
formally become the leading Ameri-
can ace in succession to Lieut. Frank
Baylies, who has been missing since
June 17. In June Putnam brought
down seven German machines equal-
ing monthly records made by the
late Captain Guynemer.
Five New Mexicans
Accepted at El Paso
El Paso, Tex., July 10. Of a total
of 19 men accepted at the various
local recruiting stations Monday, five
were from New Mexico as' follows:
Garry A. Holley, Taiban, coast ar-
tillery corps.
Temple Hoyt, Clovis, coast ar
tillery.
James W. Hill, Clovis, coast ar
tillery.
George H. Johnson, Tucumcart, ord-
nance corps, national army.
Alonzo Bernhardy, Tucumcari, rail-
way engineers, national army.
Dr. Laws Appointed
On War Risk Bureau
IB1 Paso, Tex., July 10. Dr. James
Laws, well known throughout New
Mexico where for many years he was
the head of the TTntted State marine
sanatorium at Fort Stanton, has been
selected by the government as head
of the group of tuberculosis ex-
perts who will have charge of that
department in the war risk insur
ance bureau.
(By the Associated Press.)
There are Indications that the
Germans are preparing to try to re-
capture the high ground won by the
Australians and Americans within the
last few days east of Amiens, north
of Vlllers-Bretonneu-
of Villers, and Bretonneux.
Local attacks occurred In this re-
gion last night, but the British had
little trouble In dealing with them,
This morning, however, the enemy ar-
tillery opened bombardment of con-
siderable Intensity over a front of
approximately eight miles, from
north across the
Somme to Ancre.
.The only infantry operation within
the last 24 hours in which ground is
gained' is reported by Field Marshal
Haid. It occurred on the Flanders
front where the British advanced
their line slightly near Mersls. This
improves the position which protects
Nieppe Wood and the other
to Hazebrouck, the railway
junction back of the wood, continued
possession of which is vital to the
maintenance of the British line on
the Ypres line.
Comparative quiet prevailed on the
French front. There were artillery
duels on the Mont Didler region, on
the northerly part of the Marne
front, where the French recently
made extensive local gains of ground.
The region north of Mont Dldier,
whence a considerable volume of
shelling is reported, Includes the Can-tign- y
sector held by American troops.
The sectors of the Marne salient,
held by the Americans, were un-
usually quiet yesterday and last
night, the artillery firing being far
below normal.
Such firing as the American gun-er-s
indulged in was mainly directed
against the Germans in the neighbor-
hood of Hill 204, west of Chateau
Thierry.
FRENCH AND ITALIANS
VICTORIOUS IN ALBANIA
'i tFranco-Italia- n successes in Albinia
apparently threaten nerioUBly the
Austro-Hungaria- n situation in Cen-
tral Albania. The French are mak-
ing good gains in Eastern Albania,
west of Lake Ochrlda while the Ital-
ians are advancing speedily In the
west. The1 Austrian line appears 'io
be V shaped with the allies pressing
hard on both flanks and the point of
the salient near Berat. An Austrian
retirement of any moment would
probably compel - the, Bulgarians lo
rearrange their Une in Macedonia,
esat of Lake Ochrida. '
New Serbian Regime
A new provisional government for
Siberia has been set up in Vladivo
stok, now in control of Czecho-Slova- k
forces. It will oppose the central
powers'. The new government is re-
ported to have the support of the
population
WISCONSIN DEMOCRATS
PICK STATE TICKET
Milwaukee, Wls., "3uly 10. Wiscon- -
sin Democrats held a state confer-
ence today to recommend a state
ticket to go before the primary on
September 3. Several hundred dele-gate-
representing all parts of the
state were present. Thomas M.
Kearney, of Racine, temporary chair-
man, reviewed phases of the war.
"As Democrats," he said, "we are
particularly interested in the outcome
of this war. The ideals we are striv-
ing to protect are those which our
party- has stood fori unflinchingly
from of; 'history."
BRITISH REPULSE HUN
ATTACK 3 EVERYWHERE
With the British Army In France,
July 10. (By the Associated Press )
Last night's enemy assault in the
x region was pre-
ceded by an intense bombardment of
the town and the neighboring terri-
tory. Between 8 and 9 o'clock the
Germans made a rush for the defen-
sive positions but were easily thrown
back all along the line.
x was again heav-
ily bombarded early today and the
German artillery and machine guns
were active from the Vair Wood,
northwest of the Ancre.
The futile German attempt last
night was launched In an effort by
the enemy to trenches east
of the village wlhlcn the British had
captured. On the northern battU
front the British attacked German
trenches to the northwest of MerrM
and advanced their lines 250 yard
on a front of 1200 yards.
115 KILLED IN
Al DISASTER
(By Leased Wire to New Mexican.)
NASHVILLE, Tenn., July 10.
Latest reporti from the morgues
and hospitals indicate that fifty
white persons and sixty-fiv- e ne.
groes were killed and more than
one hundred injured in the head-o- n
collision between two passenger
trains on the Nashville, Chatta-neofl- a
"i 't Lftiii rail', nearthis city. i
A list of deiid and Injured in yes-
terday's collisiOirt passenger trains
near here was saued today by the
Nashville, Chattanooga & St Louis
railway showing ;S9 dead (34 white
and 55 negroes) and 56 injured.
"W. P. Bruce, federal manager of
the Nashville, Chattanooga & St.
Louis and Tennesse Central rail
roads, in a statement today placed
the responsibility for the collision
on the crew of the local train.
All Highest is
Busily Blowing
August Nose
Rome, July 10. Emperor William
has fallen a victim to the Influenza
that has been so prevalent in the Ger-
man army, according to advices from
a Swiss source that have reached the
Epoca. These declare that the em-
peror has gone home from the French
front because of attack and that sev-
eral members of the emperor's family
are also suffering from the same mal-
ady.
ral control of all corporations throueh
a system of licensing, was adopted byNebraska league dele-
gates In state convention here today.
The platform petitions the congress
to fix prices, for the things farmers
and producers must buy by regulatingthe products of packers and millers
and other industries, "in which it has
been shown by the federal trade com-
mission that profiteering still runs
rampant." is
U. S. Not Sanctioning
Mexican Revolution ,
Mr. Lansing Explains be
Laredo, Tex., July -- 10. (Secretary of
Lansing today telegraphed American
Consul Sholes here lliat any stale-men- t
to the effect that this govern-
ment assists, sanctions, or sympa-
thizes with any revolutionary move-
ment
for
in Mexico is ungrounded and
should be emphatically denied. The
significance of the communication is
not known here. The telegram fol
lows: bill
"
"You should emphatically denv anvito
statement to the affect that this gov- - the
E- X- MAYOR
Funeral Tomorrow of
John Purroy Mitchel
To Be Notable
TUMULTY WILL
ATTEND FOR CHIEF
(By Leased Wire to New Mexican.)
New York, July iih Iron gates to
the city hall rotunda will swing open
this' afternoon to admit New York
citizens to pay homage to the laie
John Purroy Mitchel on the eve of
his funeral. Throughout the night
thousands of persons are expected to
file throueh tne corridor to look
upon the casket in which lies tlhej
body of their former mayor, who
uiea wniie iiymg in uriu uurviuc?.
The gates will be closed again to-
morrow morning and In the forenoon
a civil and military procession will
accompany the body to St. Patrick'3
cathedral for the funeral services.
Word was reecived from President
Wilson today that ho would be rep-
resented by Joseph Tumulty, his sec-
retary, at the funeral.
Belgian King
And Queen Fly
Across Channel
ALBERT AND EIZABETH AT BRIT-
ISH ROYAL SILVER ANNIVER-
SARY; FIRST MoNARCHS TO
VISIT ENGLAND FROM SKY
London,-Jul- 10 King Albert and
Queen Elizabeth, of Belgium, reach-
ed England in an airplane when they
came last night to attend the silver
anniversary of King George and
Queen Mary, it was learned today.
The king and queen of Belgium at-
tended today a concert given by the
famous Belgian orchestra which is
visiting London. Speaking at this
function. Earl Curzon, member of the
war cabinet, said tu his reference to
the Royal couple:
"On Saturday morning they flew
over here. They were the first king
and queen to descend upon our coast
from the sky." ;
GOVERNMENT IS
ADVANCING COIN
TO RAILROADS
Washington,1 July 10. Pending fed-
eral .investigation, governing compen-
sation to railroads under federal
operation the railroad administration
advancing funds to the roads
wherever necessary, Director General
unid today.
The chief difference between the -
corporations and the government ne-
gotiators lies in the interest rate to
paid upon money taken out of the
compensation fund for the purpose
betterments and excess mainte-
nance charges. The railroad adminis-
tration suggests that the contract
provide for a reasonable rate to be
determined by the director general
while the representatives have sought
a fixed rate.
PENSION BILL PA83ED
Washlngtoa July 10. The senate
granting pensions of S12 a month
widows of soldiers and sailors of
Spanish war or Philippine insur--
ONE TASK TO WIN WAR,
REPUBLICAN SLOGAN
Peace After Unconditional Victory and Get
Ready for Day When War Is Over, Keynote
bounded by Iowa Governor in Convention
(By Leased Wire to New Mexican)Dea Molnea. Iowa, .h.lu m i
"The one task Is to win this war
now."
This phase shouted by Governor
'W. L. Harding In the keynote
address, brought great applause
from the one thousand delegates
assembled here today at the Re-
publican state convention. De-
claring that the Republicans In
congress had given wholehearted
support to the administration In
conduct of the war, the governorlaid down the following as the
Republican party's war program:
"First, win the war for the
whole of us; second, peace die-.- "
tated by us, after an unconditional
surrender of the enemy; third,
preparedness now for the day
wnen war is tío more."
Selection of a candidate for state
superintendent of public instruction
and adoption of a platform is the only
important business before the conven-
tion.
LEAGUE
FOR U. S. OWNERSHIP.
Lincoln, Neb., July 10. A Dlatform
pleding support to the nation prose- -
ment ownersnip or railroads, telegraph
and telephone lines together with fed- -
indicating, officials say, that all were.cutlnS the war, and favoring govern- - ernment sanctions or sympathizes rectlon, where the income or the wld-wit- h
any revolutionary movement in ow does not exceed $650 a year, was
Mfico." passed by the house. ,
ütruck by pieces or flylnpt wreck-- :
age.
f
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UBBCfMPTION PRICK, ONI DOLLAR PER VIAR.
ZAPATERIA DE
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-AOVCRTKINQ RATES)
Bteptar, per tnc. BlBfl Column. per buartto U
attung Notlcea, per Una, far uaerUoa. ............... lot
Lecal Notice, par Una, par laaerttoa...... , at
OaaalfJad Adra, par word, par tnaartioau............... li
Railroads AidedUnited States Land Office, Santa Fj,N. M., June 4, 191S.
Notice is hereby given that the
state of New Mexico under the pro In Wondetiulvisions of the act of congress of
June 21, 1898, and June 0, 1910, and Ship Launching
Venta Semi-anw- ál de Zapáfo&
Esta es una venta de mucha importancia, teniendo en cuenta que los precios de los Zapatos están aumentando. Los
precios que le ofrecemos le obligan a comprar, ya sea que necesito los zapatos o no. La gente de Santa Fe y de los
alderredores están familiarizados con la calidad de nuestros Zapatos. Piense, por lo tanto, en esta explendida opor.tunidad tonforme se le ofrece ahora, para conseguir algunos de los mas nuevos estilos de esta temporada, y todos.A PRECIOS RAZONABLES.
Comienza el JUEVES 11 de Julio de 1918
acts supplementary and amendatory
thereto, has made application for. the
following described unappropriated
public lands, as indemnity school
lands: '
List Lot 3, Sec. 1, T.
10 N, R. 8 B., N. M. P. M. .
The purpose ot this notice Is to
allow all persons claiming the land
adversely, or desiring to show lb to
be mineral In character, an opportu-
nity to file objections to sudh loca
tion or selection with the register
and receiver of the United States
land office at Santa Fe, N. M., and
to establish their Interest therein,
or the mineral character thereof, dur-
ing the y period of this publi
cation.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st pub, June 13, last pub. July 11
NOTICE FOR PUBLICATION
Republication
Department of the Interior, V. S
Land Office, at Santa Fa, N. M. Juns
17. 1918.
(By A ,M. Hovt.)
Amarillo, Tex., July 9. The
Emergency Fleet corporation of
the United States shipping board
has made a record iq ship build-buildin-g
as shown by the launch-
ing of ninety-fiv- e vessels on the
Fourth. The board recognizes
the hearty cooperation of the car-
riers in transporting material. F.
G. Joubert, manager of the trans-
portation division of the board,
telegraphed R. J. Parker, general
manager of western lines ot the
Sauta, Fe, as follows:
"In view of the important part
played by the carriers of the Uni-
ted States in making possible the
prompt transportation of ship
building materials and the wond-
erful achievement of launching so
many vessels on Independence
day, please convey to each rail-
road employe the hearty thanks
of the transportation department
of the United States shipping
board Emergency Fleet corpora--"
tlon. No class of individual ef-
forts have been more vitally nec-
essary or more loyally and patri-
otically manifested than those of
the railroad fraternity. Each ship
is a message of defiance to the
German government, and a dem-
onstration of the unity of purpose
and determination of the Ameri-
can people to destroy kaiserism.
We want every railroad man,
whether trackman or . official, to
realise that without their hearty
support which they have so
cheerfully given, it would not be
possible to answer so fully and
gloriously the cry for Bhips and
more ships."
This telegram ia being sent to
aili employes on western lines of
the Santa Fa by General Mana-
ge R. J. Parker.
LOTE NO. 1. f
Consiste de como 100 parea de Zapatos de
Señora blancos, de cabretilla y Newbuck,
blancos, de cintas. Nuestro surtido en este
lote tiene corte gris ; Precio regular $7.50,
Precio, de Venta i..$4.85
LOTE NO. 4.
Todo nuestro surtido de verano de Zapados
blancos, Pumps, tanto con tacón alto como
con bajito. Estos son los últimos estilos
de lá temporada. Precio regular $3.50 y $--
Precio de Venta . : $2.85
NOTICE la hereby given that
LOTE NO. 7.
Es de dos estiloB de Zapatos de Tela negra,
con cintas. Es un buen zapato para andar
en casa. Tacones bajos o altos, cubanos.
Precio de Venta, $1.35 y.--.. L.$1.85
Bishop A. Flag of Española, N. M.,
who, on June 24, 1913, made home
stead, No. 019205, for NW 4 Section
32, Township 21 N., Range 7 E., N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make three yeall Proof, to es-
tablish claim to the land above de-
scribed, before the Register and Re-
ceive, at Santa Fe, N. M. on July 25,
1918.
Claimant names as witnesses:
Bonifacio Salazar, and Tomas Mar-
tinez, both of Española, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. June 20, Last July 18.
LOTE NO. 8.
Zapatos para Ninoa y Señoritas de lona
blanca, Mary Jane Pumps, al
Precio de Venta, 95c y L..$1.35
LOTE NO. 2. ,
Zapatos pasa señoras,, blancos, Newbuck y
de lona suave, con! cintas; algunos tienen
tacones bajos. Valen de $4 a $5.50, I
Precio de Venta....-- . i$2.85
LOTE NO. 5.
Como 100 pares de Pumps para Sra. y Ox-
fords. Este lote esta surtido de varias li-
neas incompletas, pero son buena clase. Va-
len $3.50 y $4.00,
Precio de Venta ............ .$2.65
T
LOTE NO. 3.
Consiste de cerca de 150 pares de
NOTICE OF DELINQUENT TAX
SUIT AND OF APPLICATION
FOR JUDGMENT THEREIN AND
FOR THE SALE THEREUNDER
OF ALL PROPERTY UPON
WHICH TAXES EXCEEDING
(TWENTY-FIV- E DOLLARS ($25.00)
'umps
y una
hasta
para Sra, en toda clase de gamusaa
variedad de estilos. Valen do $4.5Í
LOTE NO. 6.
Consiste de como 200 pares de Zapatos pa-
ra niños, señoritas. Mary Jane Pumps, en
charol los mas. Precios según tamaño, y
valen hasta$3 :50.
Tarn. 1 a 8,$1.35 Tam. 8 1-- 2 a 11, $1.95.
Tam. 11 1-- 2 a 2, $2.25 Tam. 2 1-- 2 a 7, $2.65
LOTE NO 9.
Zapatos blancos de lona para hombres que
valen $4.00, suelas neóUnt ;
Precio de venta . ..$2.85
$5.Uüelpar.
Precio de Venta .and
HAVE
notice
BECOME
of sale
DELINQUENT
of all Kange Much Improved;
PROPERTY UPON WHICH TAXE3, .45
tkt tlac tfiliu eC TUP UTV.CIVP '
dollars $25.oo) or less ARE;Rajn Relieves Drouth
DELINQUENT.
Notice is hereby given tliat the un- -J .1 Moautna S A II !1 r n fia El Paso, Tex., July 10. Range con- -
in the southwest beennaveTreasurer and EsOfficio Collector coitions
of a great deal by rain within theTaxes within anchor the County
Tues- - Pt ten days. Serious danger of aSandoval, New Mexico, upon
betag the Third (3) day of Sep- - ?th 2 v
LOTE NO. 11.
Un Surtido incinpleto de Zapatos propios para Muchachos y
Jóvenes, de Charol, Gum Metal y Oxfords, al precio especial
de PRECIO DE VENTA, $2.45 y $1.85
LOTE NO, 10.
Un- Lote incompleto de Zapatos negros para hombres, marca
Oxfords, Stetson, cuya hechura no se puede duplicar por me-
nos de $9.00, '
PRECIO DE VENTA, JL $5.50
Otro surtido do Oxfords negros paia hombres, de tamaño chi-
co solamente, a $3.85
SENA'S. T'LTn ried byYlsslon oi'showers,according to reports which come into
the office of the Panhandle and South-
western Cattlemen's, association here
day will apply to the District Court
of the Second Judicial District of the
State of New Mexico, Bitting within
and for the County of Sandoval, for from fell parts of the Pecos valley and(, inn .la rool Buuuwru now mbito
estate, and personal property upon Inspectors make favorable reports
which taxes assessed within and for from every part of the district Kains
said County of Sandoval are delin-- 1 very day last week are reported from
quent and unpaid exceeding the sum": Doming to have fallen in Grant and
of more than Twenty-Fiv- e Dollars Luna counties and a soaker is report-($2- 5
00) and for an order of saidied to have visited the entire range
court to sell such lands, real estate, from Lordsburg, New Mexico, to Dun- -
Esta es una oportunidad de ahorrar dinero de las que no . se presentan muy seguido, especialmente en estos tiem-
pos. Vengan a esta venta y dejen que su buen juicio les pruebe la verdad de lo que decimos. No hay un solo Za-
pato de los que hemos puesto en esta venta que no valga hoy el doble de lo que lo hemos marcado. 'and personal property to satisfy such can, Arizona. Thousands, of head 01
cattle have been turned back onto the
ranges in southern New Mexico as a
consequence.
Los precios de Venta son estrictamente al contado, y no se podran devolver otra vez los efectos vendidos.ALBUQUERQUE TO
CELEBRATE ON
"BASTILE DAY"
CHAIRMAN OF CITY COMMISSION
ISSUES PROCLAMATION FOR
OBSERVANCE OF JULY 14.
NUESTRA DEEXPORTACION
PLATA.
Judgment;
And Notice Is hereby further given
that the undersigned Treasurer and
ExOffifio Collector of Taxes within
thirty (30) days after rendition of
such Judgment will offer for sale at
Public Auction at the front door of
the County Court House of said San-
doval County, separately and in con-
secutive order, each parcel ' of prop-
erty upon which any taxes are delin-
quent, and against which Judgment
has been renedered, for the amount
of taxes, interest, penalties, and
costs due thereon, or so much of
each parcel thereof as may be neces-
sary to realize Che respective amounts
due (said application for Judgment
and for the sale of the property is
for taxes which have become and
are delinquent in and for said Coun-
ty of Sandoval for the years 1916
and 1917).
And notice is hereby further given;
that the undersigned Treasurer andi
Collector of Taxes will of-
fer for sale at the front door of the
County Court House of said Sandoval
County, at and upon the date fixed
Albuquerque, N. M., July 10. The
LAS PROBABILIDADES
DEL SOLDADO.
No obstante lo grande del peligro
y ' de las pérdidas en lo general, el
soldado, individualmente, tiene mu
Duke City will observa Bastile Day
July 14 as a holiday out of reciprocity
for the French celebration of the
UNA ANECDOTA QUE LLEGA
DEL fRENTE.
Dos soldados cargados en demasía
con grandes recipientes llenos de
víveres transitan por los senderos
lodosos que llevan a las tricheras del
Fourth of July. Action calling on the
people of Albuquerque to make special chas probabilidades de salir de lahonor of the French Independence Day guerra intacto, o al menos no muy frente. En una encrucijada encuen- -
INFORMACIÓN MILITAR CURIOSA.
Un cuerpo de ejército tiene 60,000.
hopibres, .
Una división de Infantería 19,000.
Una brigada de infantería, 7,000
Un regimiento de infantería, 3,600
Un batallón, 1,000-
Una compañía, 25U
Un pelotón, sesenta hombres.
Una escuadra de cebo, 11 hombres.
Una brigada de artillería de cam-pafia- n
tiene 1,300 hombres.
Una batería de artillería de campa-
na tiene 195- hombres,
Una cuadro de ejecución tiene 20.
LA REHABILITACIÓN DE
, NUESTROS HERIDOS.
Probablemente ninguno de los
usos a los cuales Be dedican los
fondos del Préstamo de Libertad ape-
la más fuertemente al pueblo ameri-
cano, que la rehabilitación y reedu-
cación de nuestros hombres heridos.
Enseñar e esos hombres, amaestrar-
los y hacerlos útiles para ocupacio-
nes convenientes, cuando por razón
de la pérdida de la vista o de sus
miembros u otras heridas que Ies
para, seguir las voeaeiones
ordinarias, es el trabajo en el cutí
was contained In a proclamation is gravemente herido.
Sesenta y cuatro millones de pesos
de plata han sido derretidos y hechos
barras por la Tesorería de los Esta-
dos Unidos, la mayor parte de ellas
para ser exportadas a India. Cin-
cuenta y ocho millones de pesos de
certificados de plata han sido retira-
dos de la circulación y destruidos por
razón de que la plata con la cual
estaban asegurados se há derretido.
La tesorería todavía tiene 426.000,000
de pesos de plata, contra $390.000,000
tran un viejo soldado sepultado ma-
terialmente en un capote que le abrí-sued by Charles F. Wade, chairmanof the city commission Tuesday, call
ing upon the business men to display
the tricolor on that day and urging
gb contra la lluvia.
Hola, viejo, a dónde vas? le
preguntan.
Voy al frente, contesta el viejo,
que apenas muestra la punta de la
that a fitting ceremony be arranged.
Fundándose en las estadísticas de
la mortalidad de los ojércltos aliados,
las probabilidades dol soldado ton co-
mo sigue:
Veintinueve probabilidades de .re-
gresar a su casa, contra una probabi-
lidad de que lo maten.
Cuarenta y nueve probabilidades
de recobrarse de las heridas, contra
una probabilidad de morir a. causa
de ellas.
Una probabilidad en cada 600 de
en certificados de plata en vigor. La
notas del Nuevo Banco Federal de
Reserva, de las denominaciones decada
americano tiene un interés cui-
dadoso y de corazón.
Se lea permitirá una compenzaclon
a ellos y se les dará a sus familias
una ayuda pecuniaria como ai estu-
vieran en el servicio activo, mientras
están tomando loa cursos de Instruc-
ción, y todos los métodos de la cien-
cia se usaran para restaurar a nues-
tros heridos a la salud y ser útiles.
perder alguno de sus raiembroB.
Vivirán cinco años mas a causa de
los ejercicios físicos; está mas Ubre
de enfermedades en el ejército que
en la vida civil, y tiene mejores cui-dados médicos en el frente que en
nariz y su barbilla.
También nosotros; pero como
vamos demasiado cargados, ayúdanos
como buen compañero a llevar la pi-
tanza de los otros.
El viejo no se hace del rogar, y
empuña también los trastos.
Pero he ahí que al llegar, el ofi-
cial que manda el punto avanzado,
acude prontamente y rectifica la si-
tuación:
i MI general!
Era, en efecto, el general jefe de
la División de X, que siguiendo sa
vieja costumbre, Iba de incógnito a
cerciorarse de cómo andaba el servi-
cio.
..''
ILos soldados cayeron de espaldas!
TEX RARKER TO
RUN BIG ROUNDUP
AT MAGDALENA
Magdalena, N. M., July 10. Prepa-
rations aro going forward with vigor
for the first big roundup which is
to he put on here August Tex
Parker, who ia to manage the exhib-
ition, is on the ground with a car-
load of roping horses, as are a num-
ber of the best riders. Most of them
came here direct from Las Vegas
and will be quartered temporarily on
nearby ranches.
Special frae camping grounds have
been arranged for auto tourists. A
cowboy dance will be given each
night.
Un tren de refuerzo tiene 283.
Un batallón de ametralladoras, 296
Un regimiento de ingenieros, 1.098Una compa&ia de ambulanzas,- - 66
Un hospital de campaña, 65. , ,
Un destacamento militar, ijUn Mayor General manda el ejér-
cito . en campaña y también cada
cuerpo de ejército. j
Un General Brigadier manda cada
brigada de Infantería.
Un Coronel manda cada regimientoUn Teniente Coronel le sigue en
rango al Coronel.
Un Mayor, manda un batallón.
Un Capitán manda una compañía.
Un Teniente manda un pelotón.
Un Sargento sigue en rango bajo
del Teniente.
for the sale of property upon wnicn
taxes are delinquent in excess of
Twenty-Fiv- e DollarB 0$25.OO) sepa-
rately and In consecutive order each
parcel of property upon which taxes
of Twenty-Fiv- e Dollars ($25.00) or
less are delinquent and unpaid as
shown by the tax rolls and by the
lists posted during the period of this
publication at the front door of the
County Court House for said County
of Sandoval, or so much thereof as
may be necessary to realize the re-
spective amounts due. together with
interest, penalties and costs (said
sale of property unon which taxes
of TwentyFlve Dollars ($25.00) or
less have become and are delinquent
is for the years 1916 and 1917).
; MARCOS C. DE BACA,
As Treasurer and Collec-
tor of r Taxes, ,. Sandoval . County,
Este trabajo ha sido oeiegaao por
el Congreso al Cuerpo Federal de la
$1 y $2, se están expidiendo para to-
mar el lugar de los certificados de
plata retirados.
PH6STAM03 A NUESTROS
ALIADOS.
Con los préstamos recientes de
cerca de $16. 000,000 a Grecia y de
$11.000,000 a Bélgica, la suma total
de préstamos hechos por los Estados
Unidos a nuestros aliados llega ahora
prácticamente a $6,000.000,000.
DIEZ MILONES PARA ITALIA.:
Washington, Julio 9. Un crédito
adicional de $10.000,000 fué concedi-
do el dfa de hoy por el departamento
de la tesorería a Italia, haciendo; un
tetar rife $!6tolÓ,0ftu para Italia y de
$6,091.590,000 prestados a los "aliados
hasta la fecha.
Educación Vocational. El cuerpo pu-
blica en Washington un boletín men-
sual, tratando de su trabajo, el cual
se llama "The Vocational Summary."
y s mandara gratis a cualquiera que
su casa. '
.En otras guerras, de 10 a 15 hom-
ares murieron de. enfermedades para
cada i de balas; en esta guerra 1hombre muere de enfermedades para
cada .10 de balas.
Para aquellos de nuestros comba-
tientes que no salgan ilesos, el go-
bierno, bajo la ley de aseguranzas de
soldados y marineros, da protección
lo pida.
' TODOS PUEDEN AYUDAR.GRASS GOOD IN
fV; los ".heridos y a sus rteuendfcsntergy
a" las familias y acpendleptes de los
223 BUQUES CONSTRUIDOS.
' Washington,' Julld' 9. La' tarmhiá-- i
ción de '23,' büques,':con ; Í22j7J tone-:-ladas' de peso muerto durante la pri:í
mera semana de Julio, hizo un total
First . Putti July VI,' last August" V
PERNICIOSOS.
. !H4y eijemigoa- - perniciosos y hay
nativos perniciosos.! EL;'. americano
que no hace bu parte para ganar" la
guerra, que ni pelea at trabaja ni
presta para la victoria, es tan perni
cada hombre. mulé y juno ue a--
Roswell, N. M., July 10. Back from mérica puede ayudar á ganar la gue- - que hacen el supremo sacrificio por
a trip to the Cimarrón . river, where
de 223 tinques nuevos construidos
rra. - Cada Hombre mujer y niuo que su patria. ...
compra un Bono de Libertad o una .
Estampilla de Ahorros de Guerra ha- - que jy en jas minas
with a group of Chaves county stocli-inen- ,
lie is1 pasturing a herd of more Tuq ltnpn fiMctriraa do In chiHad bajo la dirección del cuerno de em- -cioso para los fines de América y su
causa, como lo es el prusiano inter- - a. pm-i- . antes ña la guerra, eran! barques. El total de tonelaje es de
INSURANCE MEN
iHuron, S. D., July 10. All able-bodie- d
men engaged in selling insur-
ance are placed in the class of non-
essential Industries by the South a
council of defense in a supple-
mental order to Its "work or fight"
regulations issued yesterday.
ztr t:rrZoZ calemos dthan 1000 cattle, iLon Cottinghambrings the report that t)he grass is Infine shape in the section close to the nado en este pafs. etenta'v 022-. . rtmr ña iWia. v tranS- -nleros competentes, se estima bas- -clonal, soportando al gobierno y sos Esta es una guerra de principios
,7teniendo a nuestros combatientes en .tante para el consumo del mundo h0 niismo que de naciones, y cada In-- , portaron al año ciento noventa y dos! Entre los chinos, el lugar de honorTexas and Oklahoma state lines and
that stock conditions are very good. Francia y sobre los mares. durante mil años. Jdividuo tiene un lugar y un deber. I millones de pasageros. ifi el Izquierdo.
EB NUEVO MEXICANO (Semanario DE SANTA PV
"1ftÍ.000 HUERTAS DE QUERRA RN ElESTADO ESTE ANO. has fiestas del 4 de Julio
en la histórica Santa FeLa 8ra. Isaao Bavin, dlreehura de 1Division de Huerta de ta Administra-
ción da Alimentes para Nuevo Mexico
Un Fonógrafo Maravilloso por
$16.75
Por 30 Días Solamente.
...r I IT.. V.l.
tima que hay 8,000 "huertas de guer
, ni . VtUUl mi uiiftBiiiiii;w luiiufcunw.V oído üe que mulle tuviera una baratura comojf " X esta antv- - No. y nunca volverá usted a te--íi. "V ner la oportunidad olra vei de comprar un
ra" ea el estado de Nuevo Mexleo es-
te afio. Loa hombrea y las muleras,
loa muohachos y muchachas del esta-
do han respondido espléndidamente 6
la llamada por una producción mayor.
Bólo en Tucumoari se encuentran una
140 huertas. La población de Wlllard
tiene 40 huertas de guerra. De Lake
Arthur se reportan treinta nombres.
En Las Vegas hay 400 Jardineros de
guerra muy ocupado y prósperos. Sil
condado de Bernalillo cuanta con 448
Jardines y unos 400 miembros de club-o-s
de marraaos y maíz. Fort Sumner
cuenta oon 84 jardines. EX oondado de
Quay ea general ha manifestado una
conducta excelente. Hacblta, según se
sabe, en donde los habituates tienen
que comprar toda su agua de la com-
pañía del ferrocarril ea el único lugar
que se haya mencionado como Inerto
ea eso de las huertas de guerra.
La Beflora Berth urge á todos aquel-
los quienes no pueden producir hortal-
iza compren guisantes y habichuelas
cuando estén en el mercado á precies
bajos y los conserves.
fonógrafo como este por tan bujo precio co-
mo tte lo cntamoa ofreciendo ahora. Este
fonnumfu tiene un acabado faerinoee y eta
coiiHlruldo tan tuerte que le durara muchos
anos. Nosotros CHtnmos haciendo este precio
especial por 80 días 'solamente, porque que-
ramos convencerle de que nuestro fonógrafo
es el mejor del mundo por tan poco precio.
IMefle totr cualquier clase de discos en él.
Un Fonógrafo como éste deberla estar en ca-
da hogar, porquo agrega mucho plucer y a
la vez sirve de adorno. SI estuviera en otro
cuarto cuando el fonógrafo empieza a tocar,
no sabría si era una orquesta de deverns o
si era uit fonógrafo lo que estaba tocando, y
lo minino. i pona un disco oon alguna, can-
ción, usted pensará que es realmente una
persona la que esta cantando. Tiene un soni-
do dulce, melodioso y profundo, tan Buave co-
mo el de un violin y tan claro como el de la
1 trompeta del casudor. No podra encontrar
una sola persona que esté descontenta de él.
Para qué necesita Ir a los teatros a oir bue-
na música cuando este maravilloso fonógrafo
tocaré y cantara para usted en la casa, en )DelDrIH.MLeany
L03 TRILLADORES 8K REUNIRAN
EN ALBUQUERQUE EL 7
DE JULIO.
su hogar, tan claro y men como lo que punie-
ra oír en ningún teatro? Ademas de divertirse usted, puede también dlver
tlr a su familia y amigos. Usted puede obtener esta maquina solamente de
nosotros, y vamos a vendérsela al preoio de fábrica, que es solamente Í16.75.
por 30 días solamente. Cualquiera persona que nos mande este aviso Junto
con su orden, conseguirá 6 de las ultimas piezas que se venden a 75c cada una
y 200 agujas ABSOLUTAMENTE GRATIS. No queremos su dinero adelan-
tado,, solamente mándenos $2.00 con su orden para cubrir los Bastos de tras-
oírte, y el balance lo pagar cuando reciba el fonógrafo. SI nos manda el
valor total de $16.75 adelantados, recibirá 12 de las ultimas piezas que se
venden a 75 centavos cada una y M0 agujas ABSOLUTAM KNTH GRATIS.
Por lo tanto, si Ud. quiere tomar ventaja, de esta oportunidad, no se tarde
más, sino que escribanos Inmediatamente a la siguiente direcolón :
,
Union Practical Co.
1 manera eomo dése 1 Sr. 3. H. Motean qu tu m Linimentode Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Vo-
lcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el dolor y tome el Bálsamodel Dr. J. H. McLean para el Hígado y lo Eifiones para quitar la
causo. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
3. ESPINILLAS, ÚLCERAS, IRUPCIONIS, LIA OA 8, SAR-
PULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos ó tres dobleces
con el Linimento de Aceite Voloanioo del Dr. J. H. MoLeaa y apli-
qúese a las partes afectadas.
I. ESCALDADURAS 7 RASPADURAS: Hágase tina pasta de ha-
rina con el Linimento de Aceite Voloanioo del Dr. J. H. McLean
y apliqúese en las partea afectadas.
. DOLOR DI CABEZA: Para aliviar el dolor apliqúese- - en la
artes afectadas el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H.SIcLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr.J. H. McLean para el Hígado y el Cordial Fortificante 7 Furifirtdor
de la Sangre.
S. MALDEPllS: Láveselos píos todas las noches en agua callente
CHICAGO, ILL,
George W. Armljo y D. Antonio Luce-
ro pronunciaron discursos patrióti-
cos; Un bonito programa de Juegos
carreras y la carrera del gallo tu-
vo lugar; la banda de mutlca de
Santa Fé alegró el di tocando en
la Plaza todo el día.
Oeorge W. Armljo, diputado algua-
cil del condado de Santa Fé, pronun-
ció un discurso patriótico al comen-
zarse los ejercicios del Cuatro de Ju-
lio en la Plaza, explicando lo que
significa la Declaración de la Inde-
pendencia y tributando elogios al mi-
llón de hombres que están comba-
tiendo ahora en contra de los Hunos
en Francia. Su discurso fué como
sigue:
"Señoras y Caballeros:
"Celebramos hoy la solemne decla-
ración del congreso continental en
América, por la cual las 13 colonias
Inglesas, formalmente renunciaron a
estar sujetas al gobierno de la Gran
Bretaña, declarando que estas colo-
nias unidas Bon, y por derecho deben
ser, estados libres e independientes.
"Esto se verificó el 4 de Julio de
177C; la noticia causó el mayor re-
gocijo en todas partos del país, y
sirvió en mucho para producir la uni-
dad del sentimiento por todas las
colonias.
"Hoy tenemos motivos mayores pa-
ra regocijarnos, encontrando nuestros
ejércitos que están contribuyendo a
la guerra más grande y justificable
que haya experimentado jamás el
mundo. A pesar de que nuestra pa-
tria apenas si ha tenido tiempo para
prepararse para tan enorme proyecto,
no obstante, tenemos orgullo en decir
que nuestros Jóvenes están haciéndo-
se notables en la frontera occidental
y se están portando muy bien.
"Estamos orgullosos de sentir que
las 'esperanzas y confianza de la
se están realizando diarla-ment-
"La nación depende de los hom-
bres, ' que como voluntarlos o selec-
cionados, están haciendo el trabajo
real de la guerra.
"Nosotros amamos más aquellas
cosas y aquellas gentes por las cua-le- s
hemos hecho más, como el padre
ama al hijo por el cual ha hecho un
"
'
sacrificio.
.
"Tenemos un millón de soldados
ya en' Francia, los más regulares t
de la, guardia nacional, representan-
do a cada precinto votante en estos
Estados Unidos; cuando la guerra ha
ya terminado, los hombres que han
Ido y están yendo al frente, volverán
al hogar y gobernarán el país, y es
afortunado que esto sea cierto.
"Si la guerra civil desbarató un
charco hediondo, es un hecho Incon-
trovertible que las bendiciones que
se seguirán después de la completa
derrota del kaiser y de su sistema
bancario de gobierno! pueden aolo
medirse por la solución de los pro-
blemas nacionales e internacionales,
lo cual será conafníldo solamente
vor medio de los ítos de aque-
llos, hrmbres que est ofreciendo to-
lo lo que son en elfiltar de la Ja-'ri-
los padres y madres, hermanas
v hermanos, hijos e hijas de aquellos
patriota soldados dé la repOblioa,
resolverán los problemas nacionales,
lo hicieron los patriotas revo
DEPT. 565. 1418 W. DIVISION ST.V
sagrado monumento que son el día
de hoy.
iPorqué celebramos el día con tan-
to regocijo? Lo celebramos "asi por- -'
que en este día la Libertad rompió
sus cadenas y despertó a la inmorta-
lidad con un grito qua resuena más
y más vibrante por 10a corredores
del tiempo conforme progresa y ade-
lanta hacia los horizontes desconoci-
dos de lo futuro. Quiénes hlcleroa
esa obra para nosotros? Amigos
míos, fué hecha por los patriotas de
la guerra revolucionarla .de 1776,
por aquellos aguerridos fundadores,
quienes, aunque novicios en las artes
de la guerra, eran expertos en el
arto de saber cómo morir por su pa-
tria!
"La Justicia de la causa que impe-li- o
a los padres revolucionarios a
tomar laa armas en contra de hv ma-
dre patria nunca ha sido puesta en
tela de Juicio seriamente, pero al hu-
biera sido, la duda se hubiera qui-
tado hoy día cuando encontramos
que el Rey de Inglaterra se está
en el regocijo de la derrota
inflingida por América al dominio de
la Oran Bretaña en América. Desde
este día en adelante, los pueblos de
(habla inglesa creen sinceramente que
están unidos en una amistad perpé-tu- a
y la presente guerra, borrar In-
dudablemente para siempre, cual-
quier memoria amarga que existiese
de las guerras del pasado.
"Un discurso del Cuatro de Julio
estaría Incompleto, amigos míos, sin
una mención de los hombres que han
hecho tanto para hacer de esta uua
gran nación. George Washington,
cuya magostad de carácter no ha si-
do sobrepasada en los anales de la
raza humana, fué el padre de esta
grande patria nuestra, y la dejó las
expresiones más inteligentes que han
sido jamás producidas por una plu-
ma inspirada su discurso de despe-
dida para su gula y protección.
Luego vino Lincoln, cuyo noble ca-
rácter trasciende como sus hechos
desafían la descripción, y quien, en
su administración, su vida y su muer-
te, exhibe de manera apropiada las
penalidades y tribulaciones que esta
nación hubo de pasar con el fin de
preservar para la posteridad lo que
(Washington había fundado.
"Como otro argumento además, por
este mismo tema consumiría mucho
tiempo, más del que puedo dedicarle
ahora, terminaré recordándoles que
el deber que descanza sobre sus hora
bros hoy 'día, es el ver, como ciuda-
danos y leales americano, que a
democracia fundada por Washington
y preservada por Lincoln, no perezca
de sobre la tierra, pues es sagrada.
"En estos esfuerzos estamos ya
dando buenas cuentas de nosotros
mismos. Nuestra marina y nuestro
ejército yan a hacer para nosotros y
para el mundo lo que se espera de
ellos. Ambos están formados de la
flor de la juventud de esta nación.
Veamos ta sus oJob, límpidos, firmes
y fuertes en su propósito. Nosotros
aqut en nuestro hogar les estamos
ayudando a hacer frente a los peli-
gros del mar y a lo de las trinche-
ras, donde ellos no temen ni las
olas ni al enemigo, y ellos en cam-
bio traerán para nosotros una victo-
ria que añadirá nuevos laureles a la
marina y al ejército, los cuales nun-
ca han faltado al pueblo americana"
Una convención de trilladores ds
Nuevo Mexico hombres coa trillos y
tos representantes de productores de
mleses de todos los condados de Nuevo
México han sido convocados para re-
unirse ea convención ea Albuquerque
el T de Julio y para conferir con la Ad-
ministración de Alimentos sobre méto-
dos de trilladura mejores, economía,
ajuste de los precios, el uso de semilla
mejor, el aumento de la superficie de
trigo que sembrar y un estudio gen-
eral de la cuestión del trigo por todo
el estado. Este se considera como
uno de lo mitinee mis importantes
del alio y el Administrador Ely solic-
ita una atendeneia grande y
EXPEDICIONES PARA LOS
ALIADOS.
y con jabón puro, seqúense perfectamente, y luego apliqúese el uní
mentó de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean coa abundancia y
frótese bien en la piel con las manos.
6. CORTADAS; Póngase el Linimento da Aceite Volcánico del
Dr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blan-
co de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aoelte Vo-
lcánico del Dr. J. H. McLean.
Para todas clase de dolores, cuando se necesita nn buen Linimen-
to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
Es anticéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni veneno,
sas de ninguna clase. Es el Remedio Propio de la Naturaleza. Se ob-
tiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo por mas de setenta año y ahora se venda
mas que nunca.
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Preoio 25o, 60o u 11.00 oro por Botella.
Direcciones detallarlas para su uso están en cada botella en Español,
Ingles, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Polaco y Frances.
Do venta por todos los comerciante en medicina.
.tfmcAUBrrrs preparado PO-
RTEE DR. J. h. Molían medicine co
St. Louis, Mo., E. U. da A.
fill Las expedloiones de cereales paralos aliados, durante el mes de mayo,de Norte América, agregaron la sumade 700,276 toneladas contra las 836,084toneladas durante el mes de abril. En-
cabezaba la lista el trigo y sus pro-
ductos, coa un total de 871,255
- vi MEDIDAS DEFINITIVAS PARA LIM-
ITAR PRECIOS AL POR MENOR.
Vsco'
Tread
GRATIS! ABSOLUTAMENTE GRATIS!lucionarlos por meilio siglo después
de la declaración de la Independen-
cia; ellos guiaren a la joven repúbli-
ca desdo su infancia hista su fuerza
La Administración de Alimentos ha
anunciado que esta, tomando medida
definitivas y muy enérgicas para lim-
itar los precios al detalle. Se van ft
publicar listas de precios "estandarte"
por todas las partea del país para pro-
teger al consumidor contra precios no
rasonables. Los precios se llevarán a un
nivel uniforme. En cada comunidad se
establecerán comités para interpretar
los precios; esos comités sarin forma-
dos de comerciantes al por mayor y
menor y de consumidores. A todos los
periódicos se les parirá cooperen por
medio de la publicación de las listas y
ft los consumidores se les pedirá in-
formen ft la Administración de Ali-
mentos sobre aquellas tiendas de ví-
veres que cobrarían mas que lo que
debe según las listas, casos en que se
arrestaran las personas delincuentes
y se Infligirán multas.
madura.
De la misma manera que lo hi
cieron los veteranos de la guerra ci-
vil del norte y del sur, que por me-
dio siglo después de la gran lucha
Nosotros se lo mandaremos absolutamente gratis sin que le cues-
te nada, este hermoso reloj luminoso; no necesita Ud. luí para ver
la hora. Está hecho d,e tal modo que no importa lo obscuro que esté,
pues la hora siempre es visible. Es algo muy practico. Supónga-
se que está obscuras y que desea saber la hora, con este relo no ne-
cesita de cerillos sino voltear a verle y, como a la luz del día, dis
tinguirá- la hora. Su construe- -
clón es muy fuerte y ajustado
We Set Tire
Standards
Wby is it that United States Tires
are setting new records for mileage
and serviceability ?
Why is it that the sales of these
tires aré constantly mounting by
leaps and bounds ?
The answer is found in the fac-- i
tories where United States Tires are
made.
Standards of construction for
these tires are higher than ever be-
fore known in the tire industry.
Makers of tire fabrics tell us that
the standards we have given them
for United States Tire fabrics are
higher than any previously known.
Likewise through every process
of construction from crude rubber
to finished tires we have set new
and higher standards everywhere.
These standards work out on your
car in the practical economy de-
manded by war-time- s.
United States Tires will raise any
car to higher efficiency. -
There is a type to suit every con-
dition of service.
The nearest United States Sales
and Service Depot dealer will cheer- - v
fully aid in selecting right tires for
your requirements.
United States Tires
ARIZONA A LA OBRA.
Cierto es que el estado de Arizona
estft dispuesto ft hacer su deber ea la
SANTA PE TUVO UNA CELEBRA-
CION A LA ANTIGUA.
En Santa Fó gozamos de una cele-
bración verdaderamente a la antigua,
con discursos patrióticos,, música
en la plaza todo el día por la banda
y carreras y competencias que llega-
ron a todo su apogeo con la famosa
carrera del "gallo" que Be dice ser
reminiscencia de México, y por lo
tanto, popular con los indios.
La carrera del "gallo" tuvo lugar
a las 4 de la tarde, y consistió en
enterrar un gallo en. el suelo, y los
glnetes pasaban a la carrera colgán-
dose de la silla para cogerlo, mien-
tras los demás perseguían al que lo-
gró cogerlo. La carrera se verificó
al derredor del edificio federal, y el
victor fué Isidoro Herrera. El gallo,
fué levantado del suelo primero por
Antonio Romero, de Ciénega, pero no
pudo salirse antes de Herrera lo al-
canzara. Los glnetes vinieron de al-
gunas de las villas circumveclnas,
tan solo para competir en la carrera
del gallo. --v.
UN HOMBRO ADOLORIDO.
Este mal es causado igualmente'
por reumatismo de los músculos. To-rl- n
lo míe se necesita es unas'cuan- -
al "segundo." Estos relojes se
venden en todas partes a $5.00
y nosotros se lo daremos grátls
si nos compra nuestro reloj des-
pertador que constituye una in-
vención maravillosa y de la cual
probablemente no ha tenido Ud.
noticia. (1) Este reloj desper-
tador muestra la horas y mi-
nutos como cualquiera otro reloj.
(2) Está construido hermosa-
mente y con material tan tuer-
te que puede eiponerlo al fue-
go Bin que sufra alteración al-
guna: es para toda la vida. (3)
f'4VA .
de los años del sesenta, fueron un
elemento salvador en la vida pública
y política de América. ,
"Los millones que ahora van ade-
lante a combatir por la repüblioa en
contra de un enemigo extrangero, y
después de que el kaiser baya sido
juzgado ante Dios y los hombres, ven
drán a sus hogares para combatir
como americanos que han salvado a
su patria de los invasores alemanes,
como lo hicieron los hombres de 'a
revolución y de la guerra civil, para
venir a sostener, a protejer e inmor-
talizar las institupionos americanas
on sus hogares.
UN DISCURSO ELOCUENTE DEL
SECRETARIO LUCERO.
El Sr. Lucero, quien habló en es-
pañol, dijo en parte: .
"Conciudadanos:
"De todos nuestros días de fiesta
nacionales, ninguna merece una par-
te tan grande del regocijo general
como el Cuatro de Julio,
"Hace ciento cuarenta y dos años
mm n una habitación, en la ciudad
alimentación de los soldados aliado.
Cuarenta y nueve por ciento de su
restaurantes y hoteles han prometido
no servir trigo hasta el primero de
septiembre. Un total de 27S entre las
l$0 fondas del estado haa firmado la
promesa de "sin trigo." Noventa por
elenta de las fondas están operadas
por extranjeros. RELOJ LUMINOSO Anda mejor que cualquier otro
reloj porque no se atrasa ni un minuto. (5) Se garantiza por 25
anos. (6) Pesa 10 libras. (7) El timbre, despertador suena tan
fuerte, que no importa lo bien dormido que se halle, se verá obligado
a despertar y pararlo. (8) En la noche no necesita de cerillos para
ver la hora, bastará con oprimir el botón para que el reloj se ilu-
mine. (9) AI mismo tiempo que dá la hora se ilumina. (10) Pue-
de usarse como timbre, tanto en la sala como en la oficina. (11) Eu
lámpara Iluminadora es muy
TIENEN DIENTES LAS LEYES DE
ALIMENTOS: 800 MULTAS.
IMPUESTAS.
s-
-S Mas de 800 multas se han infligido
por violación de los reglamentos gob-
ernando los mercaderes licenciadas
para la venta de substancias altmeati- -
de Filadelfia. como cincuenta hom
tas aplicaciones del Linimento de
Chamberlain. De venta en todas
' ' 'partes.
UN VIAJE A LA PLAZA le es eos-- !
toso y sin beneficio, siendo que todo
se vende ahora limitado. Por qué
no pide nuestro Catálogo genera:?
bres en pantalón corto y medias de
seda tomaron asiento y firmaron un
documento que había sido preparado
elas duraste les diez meses próximo
práctica para el examen de
los ojos, oídos, nariz, gar-
ganta y dientes. (12) Su
hatera eléctrica es muy útil
:
en caso de enfermedades.
(13) Su recipiente es contra
Incendio y tiene dos departa-
mentos: uno para dinero y el
otro para documentos de va- -
pasados.
La Administración de AUmeatos ha préviamente para
oue 10 iirmaran.
Este documento., preparado por Tno-ma- a
Jefferson es lo que ha sido co Se mamia grátl. .ROMERO MER-CANTILE CO Las Vegas, N. M.nocido desde entonces como nuestraare Good Tires '.nanlaraeión de Independencia.' NO
.
lor. La puerta que lo cierra
es muy fuerte y sólo el due
ordenado una suspensión de negocios
en loe almacenes de ISO compañías é
Individuos por un período limitado é
ilimitado, y más de 500 de los delin-
cuentes han voluntariamente hecho un
pago en dinero, usualmente ft la Cruz
Roja, 6 simplemente se haa resignado
ño podrá abrirla porque la
trataré da describir los eventos que
guiaron ai que se firmara este gran
documenta, por la razón de que us-
tedes están familiarizados con ellos;
ñero me valdré de esta oportunidad Pecasmi I Y J'1"" w ' i,',r " . Un.Ji J f.jAv .?.... ... ,:,...:,kiií.:i..itiáirua.. llave eB secreta. Con cadareloj se mandan las instruíclones. Prense en todas lasft no continuar sus neglcios por temor
ventajas que tiene este relojpara inculcar en cada no de ustedeseste pensamiento: "El documentode versa expuestos ft penas mas se Después de usarlaAntes de usarla-- .veras. en cuestión, a pbbu i uur du
preparado tan hábil y cuidadosamen
LO8 RESTAURANTES TENDRAN
QUE DISTRIBUIR EL AZUCAR
CON PARSIMONIA.
te como lo fué, no numera temao
más valor ."e ninguno otro pedazo
de papel, sino hubiera sido por el
herho de nue muchos millareB le
Nosotros sabemos que las Llantas de Hule "UNITED
STATES" Son BUENAS LLANTAS, y esa es la razón por-
que las vendemos.
THE POPULAR STORE, Richard & Fidel,
MARTIN'S TIRE SHOP.
hombres obscuros, en las
propietarios de cing más humildes, pelearon y Be sa- -En una reunión
sobre todos los demás. -
En cada casa deberta haber un reloj de éstos, pues no solamen-- '
io es hermoso sino útil. Su valor es de $20.00, pero como disponemos
de un gran surtido, por un corto tiempo, los venderemos al precio
de fábrica, esto es, a $8.50. Este reloj eB como lo ofrecemos pero si
no le agrada a Ud. le devolveremos su dinero.
Si Ud. quiere adquirir este despertador y que le mandemos gra-
tis el RELOJ LUMINOSO no se demore, escriba inmediatamente in-
cluyendo 50c, en estampillas o dinero, para gastos de porte y a vuel-
ta de correo recibirá el reloj despertador y el luminoso. El resto del
importe lo pagará al recibirlos.. Cualquier pedido de fuera de los Es-
tados Unidos, deberá venir aotenpañado de su importe. Escriba a
WfeW, 'UNION SALES CO. ' J
Dept. 30.
1757 W. Superior St. CHICAGO, ILL.
criticaron, y murieron, para nacerlo
válido."
"SI aquellos hombres, cuyos nom-
bres .no están registrados en la his-
toria, hubieran., sido derrotados en
hoteles y restaurantes con la Admin-
istración de Alimentos en Albuquerque
se decidió que se tomara mayor cuid-
ado en dar ft los clientes el azúcar ne-
cesitado en sus comidas. Si una per-
sona ordena una segunda tasa de café
tendrá ella que 'hacer su cantidad de
azúcar pera una sola copa bastar para
sus esfuerzos paraf ganar la victoria
Para conservar las 'flores lo mo-
ros quince días en estado de fres-
cura, no hay mas que Bumerjir los
tollos en. agua caliente y . deja que
teta se enfrie. Lag rosas pueden
soportar el agua muy callente y si
al enfriarse se le añade un poco de
bicarbonato de sosa, se obtiene la
duración Indicad.
y la libertad.- la deciaiacron escrita
por los ' de "Filadelfia
hubiera sido un pape' sin ningún va-
lor cualquiera. Por lo tanto, amigos
Tortus las impurezas de la piel, como
el paño, barro, te, irán tizamos tuedesaparecerán' deflnltlvainoiite, den-pu-do nser.-wjunn- cuiiiilM voces,
mustia rwma Pinclo l
pomo, libre de gHBto.''Con"sii inalnic
rtone para uaarla C í emuuiol,
Iterarlo este anuncio y remítalo con
2fte., en estamplla de correo o diner
re, y el reato lo paitara enuncio le mm
eMti'eBRda. Diríjase a
J. TCHORZEWSKA
311 E. 75th St, New York N. Y.
NUESTROS 'ANUNCIANTE 8,
Recomendamos a nuestros lectores
nuestra sección, de anuncios que con-
tornen algunas cosas verdaderamente
útiles, y silbemos que todos nuestros
anunciantes son dignos de crédito v
que los artículos que anuncian son
genuinos. Por . lo tanto recomenda-
mos que se lean cuidadosamente
nuestros avisos, y al hacer bus pedi-
dos, se sirvan mencionar nuestro
periódico.
dos.
No se mantendrás en laa mesas azu-- '
eareres. El sistema Harvwy en esta
' cuestión de conservación M asnear va
adoptándose en todas partee.
míos, en esta hora oe regncijo gene--i
ral, no olvidemos dar el tributo de-- 1
bido a ra memoria de aquellos cuyos
nombres, aún cuando no constan en
la historia, hicieron tanto para baceri
de nuestras leyes fundaméntale el(
Los primeros pantalones del
se usaron por los soldados de
en Persia.
i
,
EC NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
DESPEDIDA DEL SR.ARZOBISPO J. B. P1TAVAL
Ningún depósito ea grande para. que est seguro.
Ninguno es muy ehloo para que no merezca nuestra corteóla.
AL CLERO í PUEBLO DE
Baltimore, 6,463.
Boston, 2,4GB.
Chicago, 3,820. '
Cincinnati, 12,043.
Dubuque, 17,404.
Milwaukee, 8,321.
New Orleans, 23,208.New York, 9,183.
Oregon City, 21,398.
Philadelphia, 5,043.
St. Louis, 20.235.
St. Paul, 16,233.
San Francisco, 16,850.
e
FUÉ ESTABLECIDA LA DIOCESIS
EN EL A0 DE 1850.
.TEATOO'. PARÍS'
,. , ,, ., .,,,,.,.,., , ,,.
EL VIERNES 12 DE JULIO
se exhibirá la hermosa vista especial llamada:
"THE KAISER9'
O "LA BESTIA DE BERLIN"
Ahorré para
Ganar
Su 8ría. Illma. Juan Bautista Pltaval, D. D Arzobispo de la Arqul-dióces- is
de Santa Fi, ha renunciado como arzobispo. 8u renuncia ha
ido aceptada por Su Santidad el Papa, pero se le na suplicado a 8u
Illma. que continúe como arzobispo hasta que se haya nombrado su suce-
sor en Roma.
El anuncio de la renuncia del arzobispo vino en la forma de una car.
ta Impresa en ambas lenguas. Inglés y español, la cual esti dirigida al
clero y a las ordenes religiosas y al pueblo, y la cual fui leida el do-
mingo pasado en todas las iglesias de la arquldlócesis. El arzobispo tie-
ne más de sesenta años de edad. Dice en su carta que il cree que los
asuntos de la arquidiócesis pueden ser mejor administrados por una per-
sona más joven. .Ha aido obispo desde hace dieciseis años y arzobispo
de Santa Fi casi diez añoa.
La noticia de la renuncia del venerable prelado vino a ser una sor-
presa para sus numerosos amigos en Santa Fé, y ha sido muy general,
mente sentida.
La dlócebls de Santa Fé fué esta-
blecida en lflüO. Fué creada en arzo-
bispado en 1875. Comprende el esta-do de Nuevo México, sin los conda-
dos de Doña Ana, Grant y Eddy yparte del condado de Sierra.
El Directorio Oficial Católico del
año pasado dice que en. la arquldló-
cesis hay cincuenta y cuatro sacer-dotes seculares y treinta y tres de
ordenes religiosas. El número de
lglesios con sacerdote residente o
sea cura párroco, es de cuarenta y
cinco, y las misiones con Iglesias son
300; estaciones, 100; capillas, 16. El
total de la población católica en 1917
se calculaba en 120,000, aparte de
20,500 indios de pueblo.
PARA LA CONSTIPACION Y LA
BILIOSIDAD.
La buena digestión ' tiene mucho
que ver con la comodidad y salud en
tiempo de calor. El alimento sin di-
gerir en el estómago puede envene
Es una vista asombrosa y do realismo, en la que se ve en
toda su realidad lo que es, y lo que significa el despotismo
militar del hombre de liierro que ha ensangrentado toda
la Europa por su ambición desenfrenada de dominio.
Esta vista viene muy altamente recomendada, y es consi-
derada como unasuper-produceio- n que no tiene igual.
Vengan todos a ver esta vista asombrosa.
No hay aumento de precios. 10c, 20c y 30c
Las Eatampllas de Ahorros de Guerra Le Dan a Todos La Oportunidad
De Que Cumpla Con Su Deber.
CADA ESTAMPILLA COMPRADA APROXIMA LA VICTORIA.
Cada Estampilla Ea Una Inversion de Primera Clase Con Interes.
USTED PUEDE COMPRARLAS EN EL
El PRIMER BANCO NACIONAL
OE SANTA FE
(El activo ' erceds 12.000,000.)
EL BANCO MA8 ANTIGUO EN EL ESTADO. EL MAS GRANDE
DE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE
RESERVA8. BANCO DE TERRENOS FEDERALES, Y
DEPOSITARIO DEL. ESTADO Y CONDADO. CAJAS
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR
SEMANA, DE REN TA. VEANLAS.
Oficiales (Levy A. Hushes presidente; Arthur Sellgman, vice-pre-
dente; Jamee B. Eead, cajero; Charles J. Eckert, cajero asistente.Directores lvl A. Hughes Arthv Sellgman, 8. Spitz, Paul A, T.
Walter, Benjamin F, Pankey.
paternal y apostólico afecto por vo-
sotros no hanrá de disminuir ni de-
bilitarse jámila.
' A fin de que Dios os conceda un
Arzobispo que sea de su divino agra-
do, os ordenamos que hagáis las si-
guientes preces:
lo. Digan todos diariamente un
Padrenuestro y un Avemaria.
2o. Los sacerdotes de la Arquldló-
cesis digan en el Santo Sacrificio de
la Misa, como Imperada, la Colecta
del Espíritu Santo: "Deus qui corda
fidellum," etc.
A los Hermanos Cristianos, a las
Monjas y otras devotas personas, se nar prontamente el sistema. Geo Je-
les pide encarecidamente que ofrez nner, de 416 Labor St., San Antonio,
Tex., escribe: "Las Tabletas Catár-
ticas de Foley han probado ser el
mejor purgante da los que he tomaBEINGS THIS
do, y las recomiendo a todos los oueI estén sufriendo de constipación o bi--fi! llosldad. Alivian pronto los dolo T nres de cabeza, la lritación u otra con-dición causada por lá mala digestión.De venta en la Botica Capital Phar
NO SE SABE NADA ACERCA DE
SUS FUTUROS PLANES.
' Nada se ha anunciado acerca de
los planes del arzobispo en lo futuro,
ni si permanecerá en Santa Fé o nó.
Tampoco no se rumora nada acerca
de quién pueda ser bu sucesor. Por
regla .general. Su Santidad el "Popa
escoge los arzobispos de entre los
obispos, pero algunas veces ha sido
elevado un sacerdote al obispado y
luego al arzobispado en rápida suce-
sión.
LA CARTA DEL ARZOBISPO.'
La carta del Sr. Arzobispo al clero
y pueblo dice como sigue:
NOS
JUAN BAUTISTA PITAVAL
Por la Gracia de Dios y de la Santa
Sede Apostólica
ARZOBISPO DE SANTA FE.
AL CLERO SECULAR. Y REGU-
LAR, A LOS HERMANOS Y HER-
MANAS Y A TODOS LOS (FIELES
DiB ESTA ARiQUIDIóCESIS DE SAN-
TA FÉ, SALUD Y BENDICIÓN:
'
Muy Reverendo Monseñor, Reve-
rendos Padres del Clero, diocesano y
regular. Venerables Hermanos de
nuestras Comunidades Religiosas, y
fieles todos de nuestro amado pue-
blo:
Después de la más serena delibe-
ración y ferventísima oración, dirigi-
mos hace algunos meses una instante
solicitud a la Santa Sede, suplicán-
dole que tan pronto como fuese posi-
ble, quedásemos entera e incondlcio-nalment- e
relevados de nuestros epis-
copales y arquiepiscopales cargos y
oficios; y en el próximo pasado mes
de Marzo se nos aseguró oficialmen
"El Nuevo Mexicano"macy.
NUESTRO PERIÓDICO.
Con el presente número termina el
Tomo 29 de nuestro periódico, loTailored to Your Measure
can por el mismo fin algunas de sus
comuniones y otras Tiuenas obras.
Dada en Santa Fé, hoy día veinti-
uno de Junio, del año del Señor el
1918..' '
JUAN B. PITAVAL.
LIGERA BIOGRAFIA.
El Arzobispo Pitaval nació en Fran-
cia el año lü.r8. Fué educado en la
diócesis do. Lyons, y allí ordenado
subdiácono. i
A principios de 1881 cuando el obls
po Macheboeuf volvió a Francia con
sus maravillosas narraciones de la
vida misionarla en el Oeste, tuvo en-
tre sus acompañantes a su retorno a
América a Juan Bautista Pltaval. En
el Colegio Be San Carlos, cerca de
Baltimore, fué donde el subde&cono
fué ordenado diácono por el Carde-
nal Gibbons, el presente y venerable
arzobispo de Baltimore. ' En Diciem-
bre de 1881, fué ordenado sacerdote
y fué asignado al Valle de San Luis,
Colorado, donde permaneció hflBta
1890, cuandd fué transferido a Aspen,
Colo. Allí permaneció hasta Marzo
de 1902, y fué luego enviado a
Colorado, y mientras servia
de cura enf Durango, el Papa León
XIII le escoció para obispo auxiliar y
cuui quiere decir que cumplimos 29
años de existencia en el campo del
periodismo. Desde la semana entran
te empezaremos otro año más: y al
recardarlo, suplicamos a nuestros
lectores sean Indulgentes si- erramos,
y cumplidos para con nosotros, de la
Es el periódico del pueblo. No obstante
que en estos tiempos todo ha subido de pre-
cio, el precio de suscripción es el mismo:
UN PESO ($1.) Los, comerciantes harán
bien en anunciarse en nuestro semanario,
pues por su grande circulación en todo el
estado y fuera de el garantiza que sus anun
cios serán leidos y tendrán buen resultado
de ellos. ANUNCIENSE SI QUIEREN
TENER BUENAS VENTAS. -:- - -
misma manera que por 29 años les
hemos servido a lo mejor de nuestra
capacidad. '
En Inglaterra pagan contribución
los perros desde el año 1790.
Vestido Hecho a su Medida, por $3.00
Una oferta tan fácil, tan liberal, tan maravillosa, que
apenas la puede creer. El último estilo de 1918, perfec-
tamente hecho, magnífico estilo, libre de costos. No man-
de dinero ahora, ni un solo centavo, nada mas escríbanos
una carta o una postal y díganos, "Mándenme su sor-
prendente oferta de un vestido por $3.00" y obtendrá la
más grande ooleción de muestras de telas para escojer,
un gran libro de todas las últimas modas para 1918, y
en colores asombrosos, todo GRATIS; una oferta tan
expléndida, tan maravillosa, que es difícil el creerlo; es
AVISO.
te que nuestro Santo Padre el Papa
Benedicto XV, admitiendo el peso y asistente dá Arzobispo Bourgade de DE DEMANDA DE IMPUESTOS DESanta Fé. Iurgencia de las razones en que apo-
yábamos nuestra petición, ha acepta AVISOS DE OCA8ION.Conformef"El Nuevo Mexicano" 'o
dijo al tlerneo de su consagración co-
mo Obispo:! "El Obispo Pltaval está
do final y definitivamente nuestra
renuncia tal como la propusimos,
LINCUENTES Y APLICACIÓN
iPOR JUICIO SOBRE LOS MIS-
MOS, Y PARA LA VENTA DE
TODA 'PROPIEDAD SOBRE LA
CUAL IMPUESTOS DELINCUEN
PERDIDA Una caja de anteojos de
perfectamente adaptado para la exal plata, con anteojos dorados. Una 'V 5ANOañadiendo la sola demanda de quepermanezcamos en este puesto hastatanto que nuestro sucesor hubiere y una corona están grabadas en latada poslcilti para la que ha sidoelecto. Adtiás del francés y otrosi r caja. $5 de recompenza si se devuel-
ven a XX, Santa Fe New Mexice.li.idiomas, Rt, perfectamente el essido designado.
Con ocasión da este avlBO, juzga pañol é inslési Su educación excelente, sus maneras refinadas, su lar
TES EXCEDAN VEINTICINCO
($250) PESOS, Y AVISO DE
VENTA DE, ,TODA PROPIEDAD
SOBRE LA CUAL IMPUESTOS
ESTAN DELINCUENTES EN LA
SUMA DE VEINTICINCO ($25.00)
PESOS, O MENOS.
mos ser una grave obligación nues ga experiencia en el trabajo de la
iglesia, su constitución física tan ex
SB NECESITA Una muchacha que
sepa Inglés y español, para trabajo
general de casa. Mrs. Geo. W.
Lincoln Avenue.
tra el manifestar públicamente que
clrcustancias del todo exentas del do-
minio, tanto del Obispo como del pandida, todo se combina para ha
más grande y mejor que cualquiera oferta
que haya visto jamás. Cómo obtendrá to-
da su ropa grátis, como hacer dinero extra
para gastar en sus ratos perdidos y como
ser más importante, de influencia y prós-
pero. No se espere, no lo deje para más
allá, escríbanos su nombre y dirección aho-
ra, hoy, en este minuto. Diríjanse a
cerle perfectamente propio para lapueblo, han hecho, este nuestro pro Aviso es por esta dado que el abadignidad episcopal. El está perfecta jo firmado, Marcos C. de Baca, comomente consciente del honor que se le AVISO IMPORTANTE.Tesorero y Coléctor de Im-
puestos en y por el Condado de San-
doval, Nuevo México, que el MAR
ha conferido' y viene a Santa Fé co-
mo portador do un aprecio sin limi-
tes hacia el pueblo de. Nuevo
1
ceder, no soio conveniente, sino tam-
bién estrictamente necesario. Sin
vacilación alguna creemos que nin-
guno de aquellos con quienes culti-
vamos mutuas e Intimas relaciones,
se verá tentado de poner en duda la
nmmila alnpo-lilfl- fl íim mioRtrrta apn- -
Santa Fé, N. M., Julio 5, de 1918.
Sepan todos por este aviso que yo.TES, día tres (3) de Septiembre, A.
D., 1918, a la hora de (as diez de la el abajo firmado, he encontrado 10borregas, yendo para mi rancho en
Está Su Cutís Manchado?
Alégrese!
"Paño-Sana-
" Ha Resuelto
El Problema,
Paño-Sa- na es una composición
absolutamente inofensiva para el
cutís, que hace desaparecer el paño
más rebelde en 5 dias. No hay que
tomar nada Solamente, se aplica
al acostarse y a las cinco aplica-
ciones NO HAY MAS PAÑO.
Escriba hoy mismo remitiendo
11.00 y a vuelta de correo recibirá
esta maravillosa composición oue
Como dijimos antes, Juan Bautista
mañana de dicho día, aplicaré a latimientos y razones. Nuestra unión Pitaval, Arzobispoid Santa Fé. ca Corte de Distrito del Segundo Distrinativo de Lyons, Francia. Fué ordeoficial, con la Arquidiócesis de Santa to Judicial del Estado de Nuevo Ménado sacerdote el 24 de DiciembreBANNER TAILORING CO.
Dept. 937 CHICAGO
xico, actuando en y por el Condadode 1881. fué consagrado como Obis
el camino de Pecos. El dueño de di-
chos animales debe pasar por ellos
y el mismo pagar los perjuicios y
trabajo. Tienen una marca como una
W con una V debajo.
JOSE A. ORTIZ,
Callada de Loe Alamos.
Fé Be ha prolongado por un periodo
de diez y seis años. Durante este
tiempo nuestras relaciones con el
de Sandoval, por un juicio en contrapo titular de Sora y Obispo auxiliar de las tierras, propiedad raíz y pro
piedad personal sobre la cual impues
de Santa Fé el 25 de Julio de 1902.
Se le nombré administrador de la
diócesis el 22 de Mayo de 1908, y tos asesados dentro y por el Conda
Clero, conv los Hermanos y las Her-
manas, asi como con todos los fieles,
han sido amistosas y hasta cordiales,
más allá ciertamente de nuestros me do de Sandoval están delincuentes Vsin pagarse excediendo la suma y
más de Veinticinco ($2'ó.OO) Pesos, yrecimientos o esperanzas. En mediode nuestras graves responsabilidades
fué promovido a la Sede de Santa
Fé el 3 de Enero de 1909. Fué preco-
nizado el 24 de Abril de 1909.
El Arzobispo Pltaval es el quinto
arzobispo de Santa Fé. Los otros ar
POR SU PROPIO
.BENEFICIO, to-
me el hábito de ordenar. Pida nues-
tro Catálogo en español. 8e evitará
largos viajes a la ciudad. ROMERO
MERCANTILE CO., La Vegas, N. U.
pondrá su cata limpia de toda
mancha. Dinero devuelto si no
produce resultados satisfactorios.
por una orden de dicha Corte para
vender tales tierras, propiedad raízsiempre hemos encontrado un indefectible y poderoso estimulo en la y propiedad personal para satisfacerfidelidad manifestada en todas par tal juicio:tes: aun por la de nuestros conciuUn Magnifico Reloj por$7.75 Solamente LAS TABLETAS DE CHAMBERLAINY Aviso es además dado, que el
THE NERVISANA COMPANY
BS W. Washinttoa Strut, DatkD,
Chicase, Illiaeb, U.S. A. m
zobispos anteriores, y las fechas de
su consagración y de su muerte son
como sipue:
J. B. Lamy, consagrado obispo en
1850; creado primer arzobispo en
18T5; renuncié en 1885; murió el 13
abajo firmado Tesorero ydadanos no católicos hemos experi-mentado casi Invariablemente un sin Estas Tabletas están dedicadas es-- !Colector de Impuestos dentro de
treinta días (30), después de concecero respeto a nuestro oficio y posi pecialmente para las enfermedades
ción,' asi como una delicada conside del estómago, billosidad y constipa-
ción. SI tiene usted enfermedades
dido el tal Juicio, ofreceré en venta
en pública subasta en la puerta del
de Febrero de 1888.
J. B. Salpolnte, consagrado obispo
en 1869: noníbrado coadjutor de San de esta clase, déles una prueba y reallze de por st qué clase de medicina
tan de primera es y lo- que hará por
ración hacia nuestros personales sen-
timientos y deseos. Por estas razo-
nes nuestro afecto religioso y civil
ha venido a quedar más y 'más Inti-
mamente enlazado con la Iglesia y
el Estado de Nuevo MíkIco, de tal
frente de la Casa de Corte de Conda-
do, de dicho Condado de Sandoval,
separadamente y en orden consecuti-
va, cada trecho de propiedad sobre
AVISO.
Deseamos mantener activo el tra-
bajo de los Junior de la Cruz Rojade las escuelas de la ciudad por todo
ta Fé con derecho de sucesión en
1884; sucedió a la Sede de Santa Fé
en 1885; renunció en 1894: murió el
Usted.. Cuestan solamente dos rea
les. De venta en todas partes.la cual cualesquiera impuestos estén
delincuentes, y en contra de los cua-
les juicio haya sida dado por la su-
ma, de impuestos, Interés, multas y
manera que no podemos dejar de en-
tender que en ninguna otra parte po-
demos esperar gozar nada semejante
La Ilustración que tiene ante Ud. a. un
reloj calendarlo el cual probablemente no loha visto nunca antes. Nomas mire este her-
moso y raro' reloj nuevo. Con el fin de darle
una Idea de lo que este reloj es, vamos a des.
crlbirxelo brevemente: (X) Enseña las horas
y minutos lo mismo que cualquiera otro reloj.(2) Ensefla los nombres de los dias de la se
mana. (3) Knsefia el nombre de cada mes.(4) Enseña que fecha del mes es. (5) Ense-
na cuando tiene lugar loa diferentes cambiosde la luna; (6) Tiene un sonido claro y es-ta tan bien regularizado que no se adelanta
ni atrasa ni un minuto. (7) Tiene una caja
muy hermosa y fuerte. Cualquiera que com-pre este reloj, no solo se beneficiara con él,
sino que también se acordará de él por mu-
cho tiempo. No puede Ud. comprar este reloj
en ninguna parte mas que de nosotros. Va-le cuando menos $15.00, pero por muy corto
tiempo lo vamos a vender solamente por$7.75. Cualquiera persona que corte este avl- - '
SO V HUH In manrin n nnwilrni litntn tnn mi
15 de Julio de 1898.
P. L. Chapelle, consagrado obispo
en 1891; arzobispo de Santa Fé en
1894; fué transferido a Nueva Or 8E NECESITAN Madereros y traa la dicha que tiernos disfrutado en costos debidos sobre el mismo,, o bajadores en la máquina de aserraresta "Ciudad de la Santa Fé. tanto de dicho trecho como pueda
ser necesario para realizar las suNuestra renuncia es sencillamente
de Buckman. Santa Fe Builders
Supply Co.
leans en 1897 murió el 9 de Agosto
de 1905.
Peter
'Bourgade, consagrado obispo
en 1885; sirvió como vicario apostó
mas respectivas debidos (dicha apli-
cación por juicio y para la venta de
la propiedad es por impuestos que
el cumplimiento de un deber. Nues-
tra conciencia nos dice que nuestra
condición, por cualquier lado que la
miremos, no es ya bastante para ha-
cer frente a las importantes y siem-
pre crecientes obligaciones de este
cargo episcopal: que se requiere ur
lico de Arizona; luego fué obispo de
Tucson en 1897; fué transferido a
iSanta Fé en 1899; murió el 17 de
ei verano. Todas las niñas que de-
seen trabajar, deberán presentarse
en el cuarto de Ciencia Doméstica ea
el edificio de la Escueta de Catron,
en el VIERNAS 21 DE JUNIO, entrelas dos. y lae cinco de la tarde. Aílt
habrá alguna persona a cargo del
trabajo, y es nuestro plan dar a los
niños y niñas una oportunidad enlos lunes, miércoles y viernes de ca-
da semana, en las horas menciona-
das arriba. .Se les suplica a los pa-dres de familia que manden a sus
niñas, si lee es posible hacerlo, m
E. J. nOTH,
Superintendente de las escuelas
. de la ciudad.
Mayo de 1908.
gentemente un- sujeto más joven, de
orden, obtendrá una bonita cadena de oro para el reloj absolutamente gratis.No queremos el dinero adelantado, sino solamente mándenos 25c en estampillasde correos con su orden el balance de $7.60 lo pagará cuando se le entregue
el reloj en su cusa. Escriba Inmediatamente a la siguiente dirección:
European M atch Co
LA ARQUIDI6CE8IS DE
SANTA FE.inteligencia, voluntad y brazo mas
EstáUd.Cansado
De Consultar Doctores
o de Usar Remedios
Sin Resultados?
Gasta Ud. Su Dinero En Vano?
son y están delincuentes en y por
dicho Condado de Sandoval por los
afioB de 1916 y 1917.)
Y Aviso es además dado que el
abajo firmado Tesorero y o
Colector de impuestos ofreceré en
venta en la puerta ' del frente de la
Casa de Cortes de dicho Condado de
Sandoval en, y sobre la fecha fijada
para la venta de propiedad sobre la
cual impuestos estén delincuentes en
exceso de Veinticinco ($25.00) Pesos,
separadamente y en orden consecuti-
va, cada trecho de propiedad sobre
la cual impuestos de Veinticinco
La arquidiócesis de Santa Fé es
vigorosos, capaz de encontrar y apli-
car entera y perfecta solución a los
graves problemas actuales; proble-
mas tocantes, como lo son, a la sal-
vación eterna 'da las almas, a los
más sublimes Intereses de la reli-
gión, al honor y gloria de nuestro
Dept. 630
1418 W.' DIVISION ST.,
muy grande, vasta. No es solamentela más grande en área de las catorce
arquldlócesis en los atados Unidos,
sino que es casi cuatro veces más
grande que la que se le sigue, que
3HICAGO, ILL.
Ha perdido TTd.la Vé en medí- -
UlkM-lf- MelnasT Si es aaf,queremos que nos
escriba hoy mis
($25.00) Pesos o menos estén- delin mo dando bu nombre ydirección para man-darle Entrmnte Gratis
un libro en Español (daAtención!
Divino Salvador.
Anuente a los deseos expresados
por la Santa Sede, permaneceremos
gustosos en el oficio por algún tiem-
po más. Una vez alejados de Santa
Fé, sea cualquiera la suerte que nos
quepa, jamás, jamás olvidaremos la
larga, y prácticamente no interrum-
pida cadena de finezas recibidas de
parte de los Sacerdotes, Hermanos y
cien paginas) que le dará
una descripción olara y
verídica de las enfer
medades masDeoullarea
" 1
.5:..,
cuentes y sin pagarse como enseñen
los registros de Impuestos y por las
listas puestas durante el periodo de
esta publicación en la puerta del
frente de la Casa de Cortes de dicho
Condado de Sandoval, o tanto de las
mismas como sea necesario para rea-
lizar las sumas respectivas debidas,
Juntamente con el Interés, multas y
costos, (dicha venta de propiedad so-
bre la cual impuestos de Veinticinco
($25.00) Pesos o ménos estén delin-
cuentes es por los años de 1916 y
1917.) ;
MARCOS C. DE BACA,
es la de St. Louis, y como cincuenta
veces más grande que la más peque-
ña, que es la de Boston. Su área es
de 104,168 millas cuadradas
Uno de los deberes de un arzobis-
po es el de visitar toda su arquidió-
cesis y conferir la confirmación, lo
cual es una empresa tremenda para
un prelado en una diócesis tan gran
de como la de Nuevo México, donde
a menudo hay que ir a lugares donde
no hay ferrocarriles, donde hay que
cruzar grandes montañas, ríos y de-
siertos.
t08 de lo predecesores del Arzo-
bispo Pitaval han renunciado; uno
fué el Arzobispo Lamy y el otro el
Arzobispo Salpolnte.
Puede obtenerse una idea del vas-
to dominio sobre el cual el arzobispo
de Santa Fé es el director espiritual
por medio rio comparar su área en
Deténgase, lea y mire, porque nunca antes ha tenido usted una oportu-
nidad de ver esta lesna extraordinaria, como la ve usted ahora. Esta lesna
es una de Jas ultimas Invenciones del siglo veinte. SI usted posee una lesna
como esta, no tendrá que gastar su dinero en mandar componer sus sapatoay guarniciones, porque cose exactamente como lo haría una maquina de co-ser.. Hace dos puntadas a la ve y cose en ambos lados en una sola operar-clo- ntan exactamente y tan bien que todos se maravillarán de cómo hahecho el trabajo. Una lesna como ésta le durará muchos años. Junto con
esta lesna .nosotros le mandaremos 20 yardas de pita o hilo, dos agujas deacero y también las Instrucciones. En cuanto ai hacer la costura, no es na-da difícil. El precio de esta lesna es solamente $1.(0. Cuando nos mande
su orden, mándenos veinticinco centavos en estampillas de correo o en platapara gastos de porte. Recuerde que este precio tan bajo durara solamentedurante este mes. por lo tanto, no se espere, sino que cómprela hoy mismo,y no tendrá de que arrepentirse, porque usted sabe que tendrá un peso hoyy probablemente mañana nada, pero la lesna siempre se quedará con usted.No se espere, simplemente mándenos veinticinco cntavos con su órdn, y el$1.50 lo pagará cuando llegue la lesna. Escriba a la siguiente dirección:
UNION SALES COMPANY
del hombre y de la mujer, bus cautas,
síntomas y curación. Díganos cual es
el mal que mas le n Hiere y sien nuestro
concepto le podomos ayudar la
vamos a mandar en prueba de nuestra
sinceridad y sin ningún coito u obligación
una muestra del tratamiento qua
creemos le curará. No aceptamos
incurables ni pretendemos hacer
milagros, pero en cuanto a la Acaciade nuestros métodos y los resultados
obtenidos con ellos, referimos a loa
miles de pacientes curados y felices
que bendicen ldlaque nos escribieron
solicitando nuestra ayuda. Puede que
su salud y su felicidad dependan de
esto. Aproveche esta oportunidad.Escriba hoy mismo. El libro y la
muestra ion gratis.
THE NERVISANA COMPANY
SI W. Washington St., Depto, 103-- ,
- Chicago, IIL. U. S. A.
Está permanentemente establecido efl
8anta Fé, Nueve México.
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA,
Tratamiento Medicinal de lo I
Hermanas y del pueblo todo de Nue-
vo México
En nuestro corazón y en nuestras
oraciones tendréis siempre un lugar
preferente como si nos hallásemos
aquf presentes
Siempre os enviaremos nuestra
más sincera bendición, aún cuando
tuviese que cruzar los anchos mares.
En retorno nos atrevemos a haceros
una ferviente, una humilde súplica;
que en vuestra grande caridad, algu-
na vez siquiera; no, frecuentemente,
elevéis vuestras manos y vuestro co-
razón hacia el Trono de la Divina
Misericordia en favor de aquel cuyo
Como Tesorero y Colector
d Tasaciones del Condado de San-
doval, Nuevo México,
Cuidadosa atención para curar la riots'
y arreglar anteojos.
No cobro por la examinado.
Horas de oficina, j.lt'J rulllEn la oficina del Dr. Tera.
Laugalin Buimlnc Santa, Pé, BL ah
millas cuadradas con trece de las1767 W. BUPERIOB ST., DEPT. B. N CHICAGO. ILL.
otras diócesis, las cuales son como
sigue: .
(First Publication,
July 11th, 1918.) ().
